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REDAGCIÓN, ADMÍNISTRACIÓN Y TALLERES 
MÁRTIRES, 10 y 12. 
TELÉFONO NÜM. 30
A M O  X . — r t ó i y s E P O  s m b
D I A . R J O  Fl B . ¿  1 C  R Q M T ti C ü
J u e v e s  S e p íls m t s r e  i e i 2
ÍGl¡ilVeMC3» « ! 8l5triiiil
Para conservar, res^iírar y hermosear ,ej peip., ' -—r Ünica iDreparación que progresivamente devuelve á los cabellos su primitivo cd o f ' 
y?..sea Castaño claro, oscuro ,(^,epOf jEl AGUA VEÍ^E.CIA es higiéhica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad y brillantez, coífcl' 1  
servando el pelo en mejor estádb de naturandad qué antes de encanecerse.' El AQÜA VENEGIA produce sitmpre un éxito pronto y perfecto^ ' 
dejando el pela teñido de un fc'olór'unífófmé ;yisin‘réfléjGs amarillentos: no mancha el’cutis ni? ensucia la ropb puede usarse hasta con las manos'; 
,cp|iro^cualqm^ aceite de tocador, por estar intensamente perfumada.—'MODO DE USARLA.—Se moja ligeramente.la ésponjíta oue a c o n ré ^
‘ W B „
pana a cada irasco y se pasa en el pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diario, á ios QUINCE DiAS ee obtienen * ^ 
todos los'colores. Una vez Consegüido él color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por semana', según él color del pelo. Preció'3 P^as.
La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volvef inmediatamente á  los; cabéllos,blancos su color natural, castañd
oscuro-ó negro; con una ó dos aplicaciones. • '-i ' NO NECESITA LAVADO NI P,REPARACIÓN ' ......^lurai, castaño
inmejorable' para el bigote,* ya que para los caballeros, por tener el pelo ^orío es preferible 
usen para la cabera el AGUA VENEQÍA — - DE VENTA EN TODAS PARTES ^
Dep&ito én yéiéz-Málaga: Don Manuél.Morel Jiménez'. — Depósito en Antequera: Don Ildefonso Mir de Lara — 
lia: Señores .Gqmez y Compañíai ; , ^ Depósito en Melli*
n a U i i I o
• _ J N G p R P O R p O  .AL IN STTO TO  G E N I A L -Y
; Estudios de primerá 'y Ségunda.ens^^^^  ̂ Idiomas, Dibujo y Asignaturas de adorno'. Carreras deí 'Mágistério. éoníer Aduanas, GortéoSj 
Telégrafos, Tabacalera.y Banco de Espátíá.—Estudios de Náutica, Faéultádes de Derécho y Fiiospf/a y Letrás. ‘ ' ^
^ ^ í ^ s ^ l n í a r n d s ,  f i i e g %
Loc^I altainénte íiigíém'co, amplías dependencias, máWiaPcíélitffico y un espaciosísimo jardín d
M anuel F e i^ á t td e r  del V illar - ■ - V ictoria, del 9 a l 13 y  P ed ro  de M o f e  á  - - - M Á L A G A.
En ía Secretaríaée esté  Céñfrd qüedá abierta k  raaírículá oficial iiasta el 30 de Septiembre-y la oficial colegiada hasta el 15 dé Octübfe.— 
■Pídanse Reglamentos. j
a Fábrica dé MosáicGs Hidráiilícbé ínás anilina 
de Andalucía y de mayor exportación
' = p E é = ’- , '" 'V
Baldosas de alto y bajó relieve para ornamenta 
dón, imitacionesá mármoles. "
Fabricación de toda clase ce objeto dé piedra ar­
tificial y'gránito.
Se. recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitacionés heclíás por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucíiÓ'én be- 
Méza, calidád y colorido. . ;
Exposición: .Margués de Larios, 12. • ■ '
Fábri¿á:-ferto .^ :-M A LA Ó A ,r.
Ú íin im  fíoBSü
.'Gon .seguridad casi absoluta como es bién 
sabido, saouran  en esta Clínica; parálisis de 
osigenjineduíur' y c e re b ra l . neürasteníasj aiié- 
' hermetismos, diabetes, etc. y etc . crónicos. 
Hora dé consúltá: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y  Plaza de Salaihanca. ' 
N o ^e  contestan catfa^
ü  foUjHfí» «Ij c«rtci y eiyiÉ M ito  ei !i
F i a z a  €l@ ¡ a  C o s í s t l t u e l é n  ■ 4-S j'’é f s f r e s y e i ^ ^ . y '  C o t i í a§ 10
_Esfe;notable eatadio, con arreglo a lo sm tim o sa d e to ^ ^ ^
m n m  a  12 de  la noche, contándose para ello con la g ran  lám para Júp iter, mei;C6a a  la cual o b t e n e o s  ffl™ n ?ficn ftrah a in l'
:̂ «Wbjiriyga!ff.aiataa3SaZgHK?mi,;gm'a£jKiaaaM.fâ  ̂ -- 1 ■■-------------- . .... °=. ......  I "
. , . . ..'H:'. .• • ;.i' :j. ’Ví ,tí . ..
,No más arrugas ni manchas. Juventud perpétua.—.Ha llegado a esta ̂ procedente; de París y 
Barcelona. Madame H. de Lavergne, por breves dias, con el,fin de dar á conocer áJas señotas
de esta capital, procedimientos y productos modernísimos deihigiene yibelleza tan necesarias, 
hoyen  la mujer. Mme. H. de Lqvergne tendrá el: gusto de recibir a f e n t a s  ,'Séñoras;se digneé 
Jionrarla con su visita en el Hotel Alhambra todos los? días de tres a seis de Ja tardé,' desde «1ÚO' 
délpresenté. — AVÍSAn DÓ SE PÁSA  ADOM ICILIO.
n e o e m fía
No tien e  razón, en  n iodé’ alguno, e se  
obrero qíté Jia-'pfublíGado ub rórnüiiícsdó  en 
E í Diario Malagueño y  a  quién atílde E /
están  constituidas- con; elem entos óbréros, 
trabajadores, proletarios, para darles sin­
cera, noble; .honrada y  désiríterésadárneníe' 
cuanto pódm m os co'mó órgano dé pubíjci- 
dad. A sí esas sociedades, ésos eleméntos. 
obreros, .tendrán en' cuenta ,—éstáj-iiós se­
guros de que jo  tieneñ ,— qüé EL PóétiÉAR 
no es un periódicó de  clase, sino que es Un 
periódico republicano, al cual no debe exi- 
g írsele  que haga  niás de lo que J e b é  y  pue­
d e  hácéf ni q u e ' dé m is  de lo  que debe y  
puede d a r '. ' ‘ '
E se  obíebo qué  publicó urí comunicado 
e n  E l DiüHú MaltíEWñú con cierta alusión 
a E l'P a p u l a r  que ayer recoge E l 0pnis~  
tq, se  ex traña— no sabemos^ por qué—de 
que nosotros, al hablar de los derechos de 
lós obréroS', hayam os hablado^ ta m b i^  de, 
los defechoS d e  los patronos. ¿Pues qué,? 
acaso  lós derechos y los-deberes son exclu-.; 
sivoS d e  tiña  clase? No; tanto  unos como; 
o tros son 'm ú tu e s . T odas las entidades y  | 
clases sociales, en  - colectividád, y  todos 
ios hoiúbres, en particular, tenéraosdere '- 
chos y  deberes que ejercitar y  que cum plirr 
y  no e s  justo , ni equitativo,, nr m o ra l rtegar' 
los'defnás lo que'rjúsóíros querem os: para
S / í f l o j f i a s
de S m  Pédm
B i r ^ s t o i ?  á o a ;  A m t d r t o  S ® M © s
- P r o f e s o r ' r s i s r c a r a t í l  y  M a e s i r o :  S u p e r i ó r  ' ' V
gisterió. Cfasés-es^eciáles dé (^Iculos mercántilé¿,' Teheduríá dé libros, Prártcés, Mátémáti-
eas, Mecanpg^^ Caligrafía y Dibujo.—Estudios para la carrerra de Derecho a carVo"déf íÍ-
cenciado en Derecho y publicista Pascual Sañtacrüí
j T res síntomas fatales;para eí Gobernador he­
mos observado estos días.
1 Que dichp,;señor , está fuera de quicio 
con El Popular y que ha perdida los estfibos 
hafía. .el extrema de querer hacer pagar ;al 
Ayühtamiertto cUlpás'qüe úó
■|.° Que éri La Unión Mercantil se han pu- 
blipádo süeltós oficiosos laudatoriós, que páré- 
ceú,:ré.dáctádos litéraimente pafa qué surtan 
efecto contrario. '
 ̂Y "dP Qué Él Diario Malagueño, tan pro­
pició a batir el bombo, no ha escrito estos dias 
ni unatpalabra que le pueda ser halagüeña.
, Todo esto es grave de nécesidad..,
Seudmiten alumnos externos/iñtérnosí y médio-interno~s.-^Este antiguo Centro de ensenan- 
za es el único en Málaga premiado éq Certámenes y éxpÓsiciqH^; P p ^ s e  regiaríiei^^
Ló hecho ayer, por el Gobernador y lo que 
parece dispuesto a hacer en lo sucesivo, impi­
diendo, pór medió del "uso., ilegal de la fuerza 
plíblica, la cobranza en los puestos sanitarios 
dél arbitrio sobre reconocimiento de; pasas y  
alméndras,-concertado entre el Ayuntamiento y 
los contribuyentes que se avinieron a pagarlo 
voluntariamente en esa forma, es. un hecha 
inaudito de que no hay ejemplo que lo hajm rea­
lizado ninguna autoridad gubernativa. . 
Cónio' de e s to fe  ha de dar cuenta-detallada
-mediata del prestigio de China, cou el Objeíd 
de hallar el dinero necesario pará emprender 
una serie de obras públicas correspondientes a 
la necesidad, de multiplicar las riqüezas del 
país. .
■' Se han definido en China dos grandes partí-: 
doá, él republicano y el nacionalista, ambos cor-; 
dialmente unidos durnnte e l 'peííódo constltu-’ 
yeníe .dé la Répúblicá, cuyos fündámehfós serán 
la obra común de todos lo.s ciudadanos,, en cuya 
unión verán las potencias extranjeras la más 
perfecta seguridad para la garantía de los con-’ 
sidérables intereses que Europa y América po- 
séeñ en les vástos dominios de la jovén Repú­
blica asiática.
Son de admirar tanta sabiduría y tanto pa­
triotismo en esos hombres nuevos, fundadores 
déla ÑépútíHcá cfiíha,? én cuyb áítoléj'efnpibtan- 
to habrían de aprender los republicanos dé la 
vieja Europa,' recóftahdo de sus pretencioiíes y 
de sü exaltada independencia todo lo que a ca­
da instante es origen de perturbaciones y de 
conflictos de amor propio despreciable.
 ̂ Tanbién k  República se consolida en Portu­
gal. La finanza es un signo de los tiem pos/y
Cronista, al quejarse de la actitud del día- sí. O tra  cosa disíintg es; e l  abuso; cuando 
rio republicano El Popular en es ta  cueé-1 §e ab asa  no cumpliendo los deberes, o 
tión de los confrictos óbreros,;de, las ? hueL I cuando, se abusa lextralim ilándos <én e l 
ga.s y, de- los d iversos m edios que pá(á I efeVdcio d e b d e re é h # ,^ q tle  «éja ya  ¡íór es- 
defender sus in tereses em plean a  la vez  pa- te  sólo hecho de ser tal derecho ,— entonces 
tronos y traba jadores. I es tá  m uy jüstifícada y  tnuy pEestü'enítazón
N osotros, y  es público y  notorio, hem os j ¡a censura; P óf eso  hosbíros, sin dolem os 
defendido y  defendem os a  las clases prole- prendas,bsin m iras interesadasm legbistas,- 
ta n a s , mo por política precísam etite, sino I te ra o s  defendido en estas cam panas at las 
p o r deber, por que creem os que es justo | c iases obreras cuando; a  nuestro juicio, b e ­
que esos elem entos tengan  su apoyo y  su^ nios creido que tenían razón, y'^hemos cen- 
defensa, adem ás de en sus propios medioá, i gurado a  las Em presas y a  los elem entos 
en los partidos que. Como el republicano, ^patronales, cuando, según nuestro leal en-; 
h a  de  p reocuparse especialm ente de lo s . tender^ han. hecho degenerar en abuso lo
. problem as de carácter social,haciendo cuán­
to  sea  posible por el m ejoram iento del pro­
letariado en general.
Pero  de esto  a, p retender, acaso , que 
aqu í em prendam os una carapáña que re­
p resen te  algo así como una lucha de cla­
ses, hay  una gran  diferen.cia.. El partido te r  
publicano no puedé ni debe hacer exclusión 
de clases; todas las de  la sociedad integrari 
, e ita  colectividad: política y  todos los dere-: 
chos, siem pre que sean legítipios, deben 
estar garan tidos con la República, R echa­
zan, desde luego, nuestras ideas y  nuestras 
doctrinas todo  privilegio , to d a  desigualdad 
an te la ley, toda injusticia, y , pór lo mismo, 
no puede el republicanism o desam parar y 
desconocer ningún derecho, sea  cualquier 
nersoná C^idlquier entidad, cualquier clase 
L i a r e n  quien aq tó l radique..
L os obreros, si pertenecen  al cam po so- 
Gíaílsía ó a  o tra  cualquiera com unidad, d e ­
ben tener en  cuenta, para apreciar en su 
verdadero  valor la defensa que de su s ín- 
tereseá Y d e  su s ' aspiracipnes hacem os 
constantem ente en estas.colum nas, que E t  
P o p u l a r  es  un periódico republicánoj que 
represen ta una política en qué rio cabe ía 
exclusión de clases, por 'qUe en las filasdel 
republicanism o form an desde el capitalista 
has ta  el rnenestral, desde é la n s tó c ra ta  has? 
ta  el m ás'm ódésfo ciudadáno; ásí es tá  cons- 
tituído el repübiícanism o en todas partes y 
así lo es tá  en E spaña.
A hora bien, ¿que n o so tro s ' juzgam os, 
que los fuertes; que los grandes,' que los 
poderosos se  bastan  y  s e ’ ;sbbran p ara  d e ­
fenderse ellos mismos cbn sus .propios rne-- 
dios, y  que cuando lleg.an es;tós inom entos 
de lucha nos. íncíinamo's ' a  defender a  los i 
débiles y  a  los pobres? ... E sto  prueba, evi 
den tem ente ,que no perseguim ps una finali 
d;^d política egoísta', 'sino qüé, aun a  tm e  
que de eri^^vhafflp salgo , del concurso de; 
las clases elevadaá, po yaeilam qs en poner-* 
nos de p arte  de lás m ás m odestas, aun sa ­
biendo, qüe con el concurso de ió d ás elIaSj 
no podem os contar en absoluto p ara  nues-j 
tras aspiraciones en,:el o rd e n . político, por 
que pertenecen  a  agrupaciones sople- 
tan as  con doctrinas que  se;;d iferencían  de 
las del republicanism o.
'■ N osófrós aquí, p a ra  defender y  apo'yar a' 
las sociedades obreras, para abrir nuestras 
columnas a  todas -sus m anifestacionésv parq  
•hacernos eco dé. sús aspiraqionés Abogando 
apor que puedan  realizarías, a ninguna le ' 
.hemos preguntado  por su  flliadón;' no nos;^ 
hem os metido a averiguar si esas spcieda- 
*des -en ei orden de las ideas,, spn" republi­
canas í o ' ^pciaíisías p . d e  p tra  cualquiera 
gigijíficacióri; n 0 § í|§  ba§íadp cpn saber que
que ellos suponían derecho. Lo que np pp- 
detrios hacer, ni nadie tiene derecho a exi­
girnos, es qué enjuiciemos en términos ex­
clusivos y  absolutos,: reconociéndolo'todo 
desuna parte y  negándolo todo d© otrq. En 
la vida social, tanto colectiva, ePinó:parti­
cular;: todo está sujeto a-̂ uná reíatiyidád fa­
tal; precisa, neeesariá, sin la ótial rio’ hdbría 
vida posible ;ni riiedío de entenderse Ips 
hptribres unos con piros.
Y^pala terMnár, líqmps dé,;,decif,con res­
pecto a la alqs|óri^uue hpce E / Cronista a- 
\a política deí mote, que es'muy jóglco y  
natural que el elemento obrero y proletario 
sedricline en favor de los republicanos y 
confíe más.en la actuación de éstos •; para 
sus reivindiqacipnes que en la de los mo- 
nárqui.CQS,' llámense liberales o conservado-
ai Gobierno y en élio,han de enténdér tam bién.^ . ^ . -- ---------------
tóS tVib'urfáflés dé'jü&tíciá, póf h'óy no ag!egakOi.'p optugm prospera,ipie el Gobierno recauda or- 
comentarios. ;, |  déhádatrieníe lós impuestos y que satisface' con
Podríamos, decir más que nadie sobre és ié |P ?’*^í^á1idad sus compromisos; señalando la cre- 
ásúntO:; péroparu cuanda ílegue el pasb queré-? ciente prosperidad-^ la riqueza de- las impor-
íTiQs estar cargados de razón; 
limitamos a la prudencia,
por eso hoy. nos
D £ POLITICA EXTIÍANJERA
■ Hablemos un instante de las dos Repúblicas 
más jovenes de l mundo. China y Portugal, am­
bas nacidas en el más intenso ambiente de tra­
dición monárquica, correspondientes una y' otra 
a los dos continentes más antiguos del globo 
terráqueo, en cuyos suelos re,spectivos las aris­
tocracias políticas y religiosas han librado düS 
raníe una sucesión de siglos terribles y sah- 
grienías batallas. '?
Ningún hombre de genio, ningún sabio ó fi­
lósofo, ningún estadista eminente se habrían 
atrevido a ¡rrofetizar que llegaría qn día en él 
cual k  dinásiia .secuíáf imperial en .China domi­
nante se despojaría dé sii rango; de su trono y 
de su imperio por propia voluntad, deélarando 
qué siendo la ypz del ptieblo exprésión-manifies­
ta dé los deseós de la Providéncia y aclamando 
el pueblo fa República, la dishatk imperial k  
Gonsagrabá, renuheiarido voluntariamente sus 
prerrogativas, entregándolas íntegras a la sobé- 
rank popular.
¿Verdad que habría sido tildado de loco el 
mortal que sé hitbiése atrevido a forniukr y á'
tantes colonias qué Portugal posee en A fricay j 
en Asia. ’ ' ^
Y, vencida definitivamente la última intento-1 
na monárquica de los paivantes portugueses,! 
aquella nación, dirigida por hombres serios y |  
honrados, haliará'én k  República los prestigios I 
mundiales.que no supo conquistar la monarquía! 
déBraganzp. « ^  |
" Con tanta .fuerza :pesá en Portügaí la autori-1 
dad dé Ips republicanos .que gobiernan, guf
Ya el verano 
se despide con k  mano.;. 
Ya.sé marcha; 
porque sabe que no es sano 
el período de k  escarcha, 
y que es vano : 
esperar que venga el'.frío... 
¡No,hay un tío 
con más vista que el estío! 
Cuando él río '
.blandamente no desliza, 
su caudal por la riberaí, 
porqué al ftn se cristaliza, 
como una idea cualquiera 
•que se atiza
sin querer, de la mollera,: , 
(esa cosa que idealiza . 
reluciente cobertera,, 
ya pajiza  ̂ \  
si es verano, .
ya ceniza
cüando él céfiro es mal$,ano 
y hay qué darse una paliza 
ó; trocarse en carámbano) u  
pues, el fuego 
tbstadóf de la cánícuía, 
pasa igual que.una película 
sin decirnos ¡hasta luego!, 
aunque vuelva del trasiego 
que se impone al extrañarse 
temeroso como un lego 
de enfriarse,..
y eLvéfldaje BARRÉRE, de París, fiaico
ad o p taao  p o r el ejército francés, con
n jedaíia  de oro, E xposición de L ondres,
1908, y  dipícma de honor, Bruselas, 1910
^ HERNIADOS: La hernia hoy ya no k  consi- 
deYamos eOm'ó una éñferm.édad.
Ante el desgraciado fracaso de las operacio-' 
nes quirúrgicas, que dejan muchas veces repro­
ducir la hernia,, ante el fracaso grandiosísimo 
de jos que, ya del país, ya extranjeros, han pro-
curar las hernias, nosotros repetimos:-_
La hérniá.ho es una enfermedad, sólaitiente- una 
simple dolencia.
Los miles de herniados que tienen Volumino- 
sas néríiias éserotules, fo mismo qnefós que pa- 
•decen upa pequeña hernia ingüiiial. y,han teni­
do ocasión de yqr .y enrayar los huevos modelos 
y r e k rz ^ p s  Veíidajés dé la preciosa .invención 
/jf  P t'  de París, son únánírties én de-
éjarár qué su, imál les importa poco y qué con el 
^pi^dajé elástico Bárrére se con- 
^siderah como curados, puesito que la moléstia ya 
no existe, y por Otta parte, gracias a ésta per- 
y única conténción, la hernia rió puéde 
jámás estrangiilátse.
No se trata de'vagas promesas, los ensayos 
se hacp. siempre'iníriédiatameníe, y al instante 
k  hei*nia, k, más rebelde, se encuentra couíéni^ 
da sin que püedá jamás escaparse!
, ^ P arís, estará de paso en
Sucursal: Torrijos, 74, los días 
^ Septiembre.
g r a n a d a .—Sucursal: Plaza San Gil, 10, 
ks^dias miefcoles.l8, y jueves 19 de.S,eptieml
5, los días
’ -lhes 23, y martes de Septiembre.
:U M
ai
ipésar de haber decretado la lib.ert^ó óe cúitos v 
la separación de k  Iglesia y el Estado, más- de
f e s f  pof que, al fíri y  al cabo, Iqs patronos predecir semejante acontecimiento? 
republicanos siem pre son m ás transigentes, j y ,  sin embargo; es un hécho que registra la 
en cuestiones societarias: que los patronos I Historia, cuya moral social nó ha sido debida- 
m onárquicos, A unque no sea por otro mo-1 menté comentada y apréciada, en cuyos , prlri- 
tivo que ese, aparté  o tras Gonsideraciones | cípjos resplandece tanta' virtud y nobleza, tan- 
polfíicps que sería m uy largo de exponer,
ochociento-s sacerdotes católicos lian réconoci- 
do el Gobierno de k  República y aceptado el 
cobro del sueldo que les ha sido asignado. Des­
pués de esto, digan cuanto quieran quienes, 
apasionados por el prejuicio monárquico, rio ven 
en Portugal otra cosa que carbonarios exalta-'' 
dos, ciudadanos, ai fin, devotos de las nuevas 
instituciones a las cuales consagran todo su en­
tusiasmo y por las cuales sucumbirían heróica- 
mente, para ensenñanza de los monárqüidos que 
abandonaron a su rey y a sus instituciones,
E. C. CORNELL.
Cl
la cíase obrera tiene que estar  ̂ jém pfe íTlás 
inclinada: hacia, la  República qúe, lia d a  la 
m /n p q ü ía , Nó es cuestión dg mote. ; Es 
cuestión de lógica, d e  necesidad y  de eon- 
venieneiai -
La Comisión de escuela deí Centro republi­
cano federal pórie eri tóriocimientó dé todos los 
republicanos y demás elementos libres que; 
. habiendo conseguido dotar a este centro de en­
señanza de una buqna profesora con los títulos 
de elemental y sripérior/desde el día g de Sep- 
'fiémbfe quédan abiertas sus clases,en las cuales 
podrán recibir las alumnas ingtrucción de prime­
ra y segunda enseflafiza. ,
. Los padres qu/ deseen m.atf ieular a sus niñas 
en el indicado colegía,. , pueden inscribirlas to­
dos-ios días .en. el local dél ¡mísinP! calle de ..las 
Biédmas tiútriéfo 4 , y por las-noches eií e l Cen­
tró  fedéral, SévefiMp/Árias í l . ;  i;;
FptTa ComisiónijEl^iresidéutéf
man'. ■ - 'Y • * .
■ - l i e  ^ ffe lg á 3 /;s3 © l ;
Abierta de once de la mañana a tres de .k  
y de siete a nueve'dé k
se r  estudiada y comentada por los sociólogos y 
los políticos de la vieja Europa en relación con 
los apriprismos de nuestras tradicionales jerar­
quías imperantes, de todo piínío contradicídrias 
con las elemerttaleá reglas dé la demócráda, 
csracterísticas de -la civilización modérna.
¿En qué país dé Europa el soberano és capaz 
de abdicar sus funciones ante !á manifestación 
precisa de los deseos del pueblo? ¿Qué cambio
O E a s e s  p a i * a  pEsr>@B«CHg
Por acuerdo de esta .Sociedad, queda abierta 
en Secretaría, desde 1.® al 30 del actual, de 
once a tres de la tarde y dé siete a nueve de, 
la noche, la matrícula gratuita a k s  clasés de 
Aritmética mercantil. Teneduría de libros, 
Francés, Tecnología industrial y Caligrafía; 
que se darán dé noche en el local de está 
Económica durante él próximo curso.
Eos inscriptos deberán^ ser mayores de quin­
ce años,
Málaga h °  de Septiembre de 1912.—El Se­
c re ta rio ,/« íz/z Z,.
Yo he llorado, ̂  ̂
al ver cómo los calores 
sus maletas han tomado, 
y han, mandado 
por billetes de vapores, i.
Y decían, (¡desdichado!) 
que me amaban... ¡Ay, lectores!) 
Fígurársé que este k d ó  
(el izquierdo) sangra-horrores... 
¡Cómo, .cómo k c  /<2 /k/z í/arfo/ 
Ya sé vári; estos sieñóres . V 
cón tu  cortejo admirado, 
delicado, 
de las fíóres;
el sombrero fino, alado, ‘ ’
el ambiénte perfumado 
y las blusas de colores.
' En la xesióq celebrada el martes por la’Jun- 
ta muriteipái .dé asociádos, se aprobó la 'siguien­
te eíimierida de 'Iá mayoría republicana, relaéio-
nada con los-obreros que perciben sus jornales 
por e l  Municipio: ‘
ggsaffiisaaEaiKgMBasBgjgama
10S c ^ r i i i s k i  I» | l i
La idea del Comité organizador deí próximo
radical de política se ha realizado en^^^Europa Congreso de Turismo francorhispario-^poríugués, 
'sin s u . eprrespondierite revolución sangrienta? f de hacer ,un previo recorrido por las principales
Eri;Chirialnación Tepiitada dé semibárbara y  | ciudades españolas, ha sido acogida con eritU’ 
atrasada, se ha dado esté éjempío. É a  ^  esta es la mejor
nación de las jefatquías y délos féÚdaíismos, 
pór noble -ygeriéroso impulso del, emperador 
filé proclamada 1 ó Repúbliéa pacíficaménte, sin 
batallas sangrientas entre el ejército y el ’ püé’ 
blo,
Y gobierna-k República a centenares de mi­
llones de ciudadanos, residentes en el - más
teros.'
Eli' Andalucíá visiterán k s  congresistas Se­
villa, Córdoba, Granada, Málaga y Cádiz. A 
M á l^ a  vendrán desde Granáda; en el tren dé 
k  ,HfflKhje, ;y és.para jos malagueños '.un qmpeño
vasto Imperio dél mundo, sorteando dificulta-1 delkriór prepararles' obsequios. y atracciones 
des, organizando los servicios,' pacificando; los 149© rio„.les hagan formar deriosotros pobre com
éspíriíus, estudiando una.serie de .reformas y 
de vastos proyectos qi\é serán, e l ,g r a n . houor 
dcAquella de nocracia. ’ . .
Es cierto qüé en los primeros meses de exis­
tencia de la joven República surgieron tal cú­
mulo de dificultades y  ..aparecieron tantos peli­
gros' qué, dlscurriendó desdé el punta dé yista 
europeó; todo liáéi'a presagiar k '  descomposi­
ción y le secesión de aquel gran puqblé ási¡áíi- 
cq. F©lé a fuella de tlerripo/y.de TactO;,. se- 
rénidad y de sabiduríá, las'difícultades haii sido 
Tesüeltas, los peligros se alejan, él ordén §é 
testáblece y el trábajó y  el CQrtieréio/prospe­
ran. ■ , ' ; V ’
Yuan-Chi-Kai y Sun-Yát-Sení, los dos jefes 
dé más prestigio político de la moderna China, 
sébari puesto de acuerdo, con la patriótica in- 
féndión dé salvar el país y la República, dedi- 
i^pdo SU valiosa influencia a k  restauración in-
.^pta, tras las visitas- d eS ev illa , Granada., y 
Córdoi^, donde íes preparan agasajos éxtraór- 
díñanos. B! empeño es para Málaga, de mayor 
monta, pues aquí ha de hacerse todo a fuerza de 
exctirsiones, fiestas'; y demás agasajos de costo! 
ybfganización grandes, por carecer nuestra;
Cerrarán, como otros años', 
las casetas y los baños.-,,
Del teclado irán k s  notas-
como dulcés gaviotas;





ésas chárias, ténues, quedas, í 
entre batas • 
blanqueadas 
y las sedas. 
recaladas
de las inedias doncelliles 
¿quién mantienen sUs empeños, (1) 




ó me muero, - ‘ ';
ó dedico Un canc/onero 
cada día '
al verano pasajéro ' 
que seJleya mi alegría,.
.mi sombrero... .
¡Cuanto, por desgracia mía, -
constituye un lisonjero 
entreacto en mi agonía!
Mientras quede en el tintero 
Una gota de ambrosía...






«Los que suscriben, tienen el honor de pro­
poner, á la Junta sé sirva acordar que los j’orna- 
lés de cada uná de los obréros municipales sea 
como mínimun de 2‘50 pesetas diarias, sip per­
juicio-de kS’ consignacióries propias d e 'e s te  
presupuesto, - yá aprobadas, y como medio de 
favorecer, en lo posible, a las clases riiás mo- 
destas.*’' -.  ̂ ■.■■..■■-■■.
gPpdro A. Armasa, Pedro Rómáñ, Cristo^ 
bal Días.» • - ,
’':Esta'enmienda se halla inspirada en un’crite­
rio muy justo y en cotísónáncia con k s  aspfra- 
cwnes de los obreros albañiles, lo que démués- 
tra.? q u é k  'ímayória republicana está propicia 
siempre a hacer óuaritós beneficios' pueda' en 
favor de k s  clases trabajadoras. - „
Sástfería V te jid o s
Isáqe B , B a lboa
CáííANuéva 53, esquina a la de Almacenes 
Trajes de lana a^medida para caballero, désr 
de 25 a péseta's, cortados y confeccionados 
por afamados maestros sastres, -y a gusta  del 
cliente. . , ,
• Hechos'desde 12; pantalones de tela y pana, 
a prefcioS'muy baratos. . i; L
•Tejidosde todgs clasesi ■  ̂ . . ; -
íé^pcridé delcutnplintienío en idos tencar- 
g é S ' - : ■: /  "ó ? j  ■’ -
W m tfy
(1) Qué ahora cumplen: *
ciudad dé los monuníéníos-que coñstítuyeriTor | 
sí s c ^ i a  másgránde atracción' »
i|ll
Eí día tó 'del actual se pondrá,'a ía ventaja 
obra del eminente novelista D. Benjto
, . „  ----------- ------  de ja s  proviíj'l
cías;i^c!ñas. En Granada cóma :eri Se'yniá k l  ,
y ia t t í t e d u d a d  co n * d je -to d o  ún programa! S S o ^ d & l  tuW a 
i para vanos días; aquí la excursión
qe défídías solameníé, eS'Un próbíema. |
De ĵéllcj se está ocupando activárilénte el Sin-1 w  «.a w  w 4a» ̂  ̂
dicato de Iniciativa y Propaganda' de Málaga; f tomo XLVI dé sus Episodios Nacionales yM\
Cámúvas.
ít-asiscendencia que para el por-1 de la quinta-y última serie.
I® visita de los CQngre- | Su p re c io : 2 pesetas e je m p la r .
sistas del Turismo. Es de esperar que todos los] También está en preparación el tomo XLVII 
•^sjagueños ayuden al Sindicato en su!de estos misracs Episodios, que llevará oor 
patriofe labor, Uítulo: 5«ga«Za,
Orden del día para la sesión próxinjai ' ;
. ■' '^suiitbsrtíe- officíoí
Comunicación dél señor director dé la. Escue­
la Normal de Maestf6s, rékcÍonadá cpri lo'§’ 'de­
rechos del título de los alumnos que han termi­
nado sus estudios y cuya carrera ha costeado’el 
Ayuntamiento.
Otro del director de la Compañía de. Tran­
vías, relativa a las condiciones en que ha de 
efeeluarse el riego coh el carro-cuba. *' -'
• Oficia dé'Üori Enrique Leal Gálvéz, renun­
ciando al cargo de perito para enteñder';'en !o 
referente a los solares, ' '
•'Nóta’de las obras ejecutadas por Administrá*\ 
ción én la semana de l.°  al 7 del actual. ' 
Asuntos quedados sobre ja  mesa.
Oficio del señor concejal inspector del .arbi­
trio de carnes, rekcioriádo con el personal ‘ del 
mismo. •' '
Informe dé la Comisión' de Ordenanzas '̂ Mu- 
niGipalesTsqbrémddijicaciÓn dél articuló 51T de 
ras qué'Sé'éncuentrán én 'vigor en esta cíu- 
dad.. . ' ■ ■ . / ■ ’ : •*. : . •
Oíros procedentes de la superioridad o de ca­
rácter urgente, recibidos despu.és de’ formada 
esta orden del día. ; - - ,
■ " SollcííMtíes.. ' ^
Del Presidente? dé la Sociedad «Unión' Pro­
gresiva» de conductores de carruajes, pidierido 
algún auxilio para la becerrada qué bfe? dádo 
con fines benéficos, . . .
I
I
Página segunda EL P O P U L A R
Jueves 12 de Septiembre de 1912
CALENDARIO Y CULTOS
Septiem bre
Luna éreciente el 17 a las 7‘55 mañana 
Sol sale 5,48, pónese 6,47
12
Semana 37.—JUEVES 
Santos de San Leoncio.
Santos ífe San Felipe.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Parroquia del Car-
f Manuel Garrido Caippañai j^^uuel Ceja Ar- 
1 joña,' Serafín Ponce UéteiraT -m ilu e l Aguilar
Estado de'las operaciones de ingresos y pagos verifíoádas en la Cája Municipal durante el día 







» Matadero. . . . . .  1.101*25
men.
Para mañana.-^?Bxro([\úei de San Juan.
Fábrica de iapor.es yserrm
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas dej:orclmj)ara los pies y salas
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 
(antes Marqués). Teléfono número 311..
17
De doña Isabel González Ahaya, sobre ins­
cripción a su favor de media paja de agua de 
los manantiales de la- Culebra y Almendral del
^*De don Francisco Cabello, cediendo a don 
Baidomero Alíaro los derechos del remate de 
la subasta de conducción de cadáveres 'de. po­
bres a los cementerios y pidiendo prórroga del 
plazo para constituir la fianza definitiva.
Inform os de C o itiis io lies
De la de Policía Urbana, sobre alumbrado de
las calles de Ibarra y Obando.  ̂ .
De la de cementerios, en expediente instruí 
do con motivo de ciertos hechos ocurridos en el 
cementerio de San Miguel.
£á£ / Popu lar.9 9
S E  V E U D B  E H  p l A D m U
Administración de Loterías 
P e ie i* 'la  d e l  S o l |  II y  12
» Matadero de El Palo 
» Matadero de Teatinos. . 
» Matadero de Churriana . 
» Matadero de Campanillas 
» Carnes frescas y saladas. 
* Pasas y almendras . . .
» Inquilinato........................
» Timbre sobre espectácu­
los .............................
> Patentes . . . . . .











TOTAL. . .............................  24.753*12
PAGOS
Pesetas
Jornales de Matadero. ,̂384
A cuenta del crédito Oliver . . . . . 1.500
Academia de Declamación . . . . . 62*50
Gastos para elecciones . . . . . . 29IÍ66
Camilleros 15
Obras públicas . . . , , . . . . ,8.420*38
Festejos . . . . . . .  • . *. ■ • .150 .
Total de lo pagado. . . . . 10.823*54
Existencia para el día 10 de Septiembre. 13.934*58
TOTAL . . . . . . . .
tres pesetas que le pasa el gremio no la percibe 
como presidente, sino que es debido a que per­
dió su puesto cuando ej boycot de la Unión Es­
pañola en Julio; y en consideración todo el gre­
mio acordó socorrerle con esas tres pesetas.
No habiendo más asuntos de que tratar, se 
lantó la sesión a las once y media.
DE HUELGAS
Los fiintores
A laS cuatro y media de la tarde, celebró se­
sión este gremio,bajo la presidencia dé Antonio 
García y con asistencia del delegado de la auto- 
ridad,don Miguel Mateos Ruiz.
Después de aprobada el acta de la sesión an­
terior, el presidente pregunta a la asamblea si 
ven bien que se mande un oficio al presidente 
de la Junta de Reformas Sociales, incluyendo 
relación de los nombres y domicilio de los qdih- 
ce patronos que no aceptan las bases presenta­
das por la sociedad, como así Ies fué pedida por 
el alcalde en el pasado Agosto.
Después de larga deliberación y de hacer uso 
de la palabra algunos compañeros en pro y en 
contra, se acuerda no mandar oficio alguno en 
contestación al que hacemos mención, por que a 
raíz de comenzar la huelga, el señor alcalde so­
licitó lo mismo, contestándosele que los patro­
nos tenían su domicilio en la Alameda núm. 11, 
y  como a su debido tiempo no lo hicieran en la 
forma que se les exigía, ahora lo veían contra- 
tjroducente y podían figurarse los patronc^ que 
éste gremio solicitaba-clemencia, debiendo, en 
CG.ntrario, demostrar entereza, sea quien fuese 
con quien tenga que tratar.
Se acordó seguir en la misma actitud qué 
hasta aquí, dándose por terminado el acto.
Los albañiles
Este gremio celebró dos sesiones, la primera 
a las ocho y  media, y la segunda a las tres de la 
tarde, presidiendo Miguel Cóníreras, y asis- 
" tiendo como representante de la autoridad, don 
Bartolomé Gallardo.
JEn la primera, después del .despacho de va­
rios ¿.suníos de orden interior, se dió lectura a 
un oficio de la sociedad de albañiles de Barce­
lona, remitiéndoles la cantidad de treinta pese­
tas para que hagan su distribucio.7 {í),s so­
cios más necesitados.
; , Una carta de los albañiles que últimamente 
se han ido a Sevilla participando que ya están 
, todos trabajando.
Otro oficio de la sociedad de vinateros, mani­
festando que no están conformes con elTaudo 
firmado en el Gobierno civil. .
La comisión de emigración de socios partici­
pa a la asamblea que ha recibido cincuenta pe­
setas dél gremio Vaciadores de aceite; acordán­
dose que en vista de haber suficientes fondos,
. que en la sesión de la tarde se sorteen diezípa- 
sajes, dándose por terminada la sesión,
En la segunda reíinión se dió lectura a un 
oficio dé la sociedad de albañiles de jerez, re­
mitiendo diez pesetas y participándoles que no 
vendrá albañil alguno de aquella ciudad a traba­
jar aquí.
Después se hizo el sorteo de los socios que 
quieren ausentarse de esta capital, dándose por 
terminado el acto.
Los metalúrgicos ^
Bajo la presidencia de Francisco Gómez, rea­
nudó este gremio la sesión permanente que vie­
ne celebrando con motivo de la huelga que-sos­
tiene.
El presidente dió cuenta de las gestlonés 
practicadas por la Junta directiva para conse­
guir la libertad de los metalúrgicos detenidos 
por supuestas coacciones. - ;
A pesar de haberlo solicitado del señor Go­
bernador civil, éste les dijo que nO' podía hacer 
nada en este asunto, por encontrarse el mismo 
bajo la jurisdicción de la autoridad judicial.
Se acuerda por unanimidad hacer por ellos 
cuanto buenamente sea posible para conseguir | 
la libertad, socorriendo tanto a ellos como á sus 
familias con los fondos de la sociedad, mientras 
’ dure la prisión de los mismos.
No habiendo oíros asuntos de que tratar, se 
levantó la sesión.
. Productos químicos
Bajo la presidencia de Juan Rueda, y con la 
^ istencia del delegado de la autoridad,don José 
González Martín, .celebró este gremio, sesión 
general el martes á las echo y media.
’ Después de dar lectura al acta anterior y ser 
aprobada, se leyó una carta de lusociedad A'e/'- 
en la que' piden dos delegados, más el 
presidente y secretarios, siendo nombrados An- 
nío Escobar y Miguel Pérez. . ,
■ Fué nombrada la Junta Directiva, siendo ree­
legido presidente Juan Rueda; vicepresidente
MOVIMIENTO SOCIAL
E r Comité Nacional de la Unión General de 
Trabajadores ha publicado una circulár dirigi- 
da-u las secciones que integran la Unión, reco­
mendando a las mismas la lucha que los toneleros 
de Málaga sostienen con motivo del lock out 
planteado por sus patronos desde el dia 10 del 
pasado mes.
Recuerdan, a las secciones respectivas la 
obligación en que se encuentran de socorrer a 
los toneleros de Málaga, por la razón y jusii- 
cia de la lucha que éstos obreros tienen plan­
teada, a cuyo efecto pueden remitir las canti­
dades al Centro Obrero de calle Tomás de 
C.ózár número 12. a nombré de Francisco Gai- 
tán.
A propósito de la huelga parcial que losobre- 
ros toneleros sostienen, podemos asegurar que 
estos, la siguen sosteniendo con mayor firmeza 
que el primer día, en punto a resistencia.
La Féderación Nacional de Toneleros ha vis­
to con la mayor complacencia la lucha de los 
toneleros, habiendo enviado importantísimas 
cantidades con destino a éstos.
Solameñte de la sección de Jerez envían se­
manalmente cuantiosa suma equivalente al des­
cuento que los toneleros jerezanos se han im­
puesto desús jornales, mientras que los com­
pañeros de Málaga sigan en lucha.
La Detensa, sociedad de obreros dedicados 
a las faenas del carbón vegetal, ha solicitado 
de sus patronos la jornada de ocho horas y au­
mento de dos reales en aquellos sueldos que no 
excedan de diez reales.
A las demandas de la sociedad, los patronos 
no han contestado ni en un sentido ni en otro.
En virtud de esta callada por respuestas, es 
creencia general que los obreros tendrán por 
necesidad que apelar-a la huelga.
La sociedad de vinateros, vista la desbanda­
da iniciada entre sus socios con la vuelta al 
trabajo, se ha visto precisada a suspender las 
reuniones que con motivo de la huelga, venían 
celebrando.
Juan Lorenzo
Línea de vapores correos
Salidas fijas del .puerto de Málaga
D E
FELIX 8AENZ CALVO
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela 
que he recibido grandes partidas en sedas, lanas 
fantasías y sedalinas á mitad de su precio., 
Grandes colecciones en lanas para caballeros, 
driles, céfiros, batistas y demás artículos de ve­
rano.
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda su 
escala.
Especialidad de la casa en artículos blancos de 
algodón é hilo.
■* SECCIÓN DE SASTERRIA
Se confecciona toda clase de traje de caballero á 
precios económicos.
El Llavero
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z  
SANTOS, .W.r^MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci- 
nay Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy venta- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50,5*5, 16*25, 7, 9, 10*90, 
12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Ba l s a m o  o r ie n t a l
Callicida infalible curación radical de Callos, Ojos 
de Gallos y durezas de los pies. . í
De.venta en droguerías y tiendas de Quincalla, f 
Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre-: 
tería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Paulé, José de la Tofre Gutiérrez^ Antonio He­
rrero Sánchez, Joaquín Pujol Serrano, Miguel 
Fernández Pérez y Juan de Rosas Gallego.
M e c h e r a s
Los guardias de seguridad números 76 y 58
R E A L I Z A C I O N
Müroy Saenz
. E n  L i f i3 u ld a c i6 n
Venden Vinos.Secos. de 16;grados de-Í911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910/á 6 pesetas.
Añejos de 8, á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de lO.y 15 pese­
tas. - :
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN sé vende fuerza eléctrica para una 
fábr'ca de harina ó cualquier otra industria eti las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para oocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servició de 
agua y Almacenes espaciosos de los llamados dé 
Campos.
Calle de Josefa Ugarte Bárrientos número 7.
REUMATISMO
2" Con el empleo del «Linimento antirreumático-Ro­
bles al ácido salicítico» se curan todas las afeccio-
fiíés reuiháiic^ y gotosas localizadas, agudas ó cró­nicas, desapareciendo los dolores á Igs primeras fricciones, como asimismo las neuráígias, por serEl vapor correo francésO a s i s  ■ ■ , . ^
, .  , , , . . o- un calmante poderoso para toda clase de dolores.
p e  venta en la farmacia de F._del Río, sucesor depasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo páralos 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
González Compañía 22 y principales far­
macias.
El \2?0f trasatíánnCC francés 
‘ Á í i i í S t a i n e
saldrá de este puérto él día 26 Septiembre admitien­
do pasageros Üe primera y segunda clase y cáfga , . ^ ................
para Río de Janeiro; Montevideo y Büenos Aires ’ cgjje Marqués 13, (esté establecimiento 68-
ir onn dirCCtO para ParanagUB, FlO- a-i--  /Vol Mnalta'v.
llps áe la aksría fanjarln
Similar a Insalus. Es acidulada carbónica, se­
gún análisis del profesor químico de la Univer­
sidad de Gf don Juan Nakle Herrera. 
Pepósíto eñ Máíagat pepavides Hermanos:
y co  conocimiento uu y i  i i auagaa, a
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Portó 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción, con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
, El vapor trasatlántico francés 
E sg ia g n iB
saldrá de este puerto el 11 de Octubre admitien­
do pasageros y carga para Rio Janeiro, con tras­
bordos, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
G r a n d e s  A l m a c e n e s
=  D E =
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
8U nombre,
Vicuñas, jergas y armuresr desde 2 á 23 pesetas 
metro.
Alpaca inglesa negra y cólor, dril puro, hilo pa­
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y musa- 
lina estampada, propia para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al- 
sacla con cenefa. , ■ - , , v
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma.
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
Otamán é¡n colores, novedad para vestido de 
señora, corte sastre. "
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancos, alte novedad. -Artículos 
blancos en toda sít escala.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
' S o í f i b r e r o s  d e  p a j a
Antonio Escobar; priraef secretario, Manuel
López; segundo idem, Francisco Nieto; conta­
dor, Joaquín Salina; tesorero, José Xlcáqtara; 
primer vocal, Antonio Mariis; geguhdo ídem, 
José Bermúdez; tercer idem, Juan Espírioí^r
Pespúés se nombró une comisión para entre­
vistarse con el patrón.
El presidente da cuenta del estado de la 
huelga, que es el mismo.
: Dice que no habla más de huelga, por qué si­
guiendo en la misma actitud la victoria es del 
que trabaja.
Hace constar en acta que la retribucidn de
JosI jíipsltltíerl
Médico-cirujano;, especialista en enfermeda­
des de la mujer, partos, estómago y venéreos. 
—Consultadiaría de 12 á 3.—Santa María nú­
meros 17 y 19, pisó príneippl.—Honorarios mó­
dicos^
H. INGLÁTEMÁ
San Juan de Dbg, número 37.-¿MÁLAOA.
Gran casa de viajeros situada en $1 Ceptro de la 
Ppblaelóh, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comoílidades.
: Luz eléctrica todas lias hjébitaciones 
PRECIOS Mi. DICOS :: TRATO RAPO,
taba antes en el dol Muelle),
Precio: Botella 60 céntimos.
Sin casco 40 céntimos.
TnHIcaátf la Sangre peláez
Cura las erupciones de la piel sean herpéti- 
cas, escrofulosas o sifitíticas, úlceras rebeldes 
de las piernas, afecciones crónicas deí estóma­
go y otras.
Precio: 3 pesetas. .
De venta, en farmacias y  droguerías, y én la 
de su autor, Torrijos núm. 80.
Observaciones
mefeorosógicas
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 11 de Agosto a las diez dé la mañana 
Barómetro: Altura, 760*00.
Temperatura mínima, 19*2.
Idem máxima del día anterior, 24*4. 
Dirección del viento: O.
Estado del cielo: Despejado.
Idem del mar: Llana.
Noticias locales
; : Acíy9e)t*dos
La alcaldía de Arítequera ha remitido a este 
Gobierno civil el extracto délos acuerdos adop­
tados por dicho Ayuntamiento durante el mes 
de Mayo de 1912.
C i t a c i o n e s  j u d i c i a l e s
El juez instructor de Colmenar cita al jurado 
don Antonio Alés Palomo, vecino de Riogordo, 
para que e! día 23 del actual comparezca ‘ ante 
la sdeción segunda' de ' esta Audiencia, al acto 
del juicio oral de la causa Cóñtrá ÁhióniO'Bóla- 
ños Meléndez y otros, sobre homicidio y aten­
tado.
'R é c u r > s C  '
Los concejales del Ayuntamiento de Vifluela 
han interpuesto recurso de alzada contra acuer­
do de la Diputación provincial, declarándoles 
réSponsables ¡de pafte de su contingente para
El Director general J e  Administración inte­
resa del Gobierno civil el envío #  les antéee- 
dentes necesarios.
A c c i d e n t e s  d e l  t n a b a j o
En el negociado de Reformas Sociales del 
Gobierno civíi se r.epf}3ierqtj ayer los partes, de 
accidentes del trabajo sufridos por jo§ obreros 
siguientes:
a Carmen Fernández Ramírez,: 
tre prosaipa de las mecheras,
Dichas individuas dijeron, al tomarles decla- 
ición, que eran portuguesas, aunque franca- 
lente, por sus apellidos, más bien parecen de
Churriana.
Ambas quedaron a disposición del gobernador 
civil.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Saiz de Carlos.
¡ T h e o b n o m i n a ‘^L u q u C y ,!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personal débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
D e l  ap R * o v o
Por los agentes de la autoridad fué conducido 
a la casa de socorro del distrito de la Merced 
Francisco López González, por haberlo encon­
trado en la Plaza de la Constitución en estado 
de inanición y padecer foruhcülosis.
Después de curado y reaccionado en el indi­
cado centro benéfico, pasó al Hospital civik
¡La herencia de los pobres!
‘‘L a  Ü n i ó n  l iu s t í* a d la y |
P o r dedicar la mayor parte de sus páginas a 
nuestra ciudad y sus fiestas, y dada la ansiedad 
del público, esta importante revista adelanta su 
salida, poniéndose a la venta hoy por la ma­
ñana.
Entre otras informaciones de actualidad, pu­
blica algunas muy amplías de la segunda corri­
da de feria, del festival náutico—concurso de 
natación y pesca de la plata—del concurso de 
tiro de pichón, de la ̂ becerrada del gremio de 
conductores de carruajes, de la estancia en Má­
laga dek príncipe Pablo de Servia y el infante 
don Luis Fernando de Orleans y  una interesan­
te y que llamará la atención del homenaje a lós 
poetas, Ricardo León, Arturo Reyes y Salva­
dor Rueda, A esta información dedica au plana, 
central, en la que inserta una magnífica foto­
grafía de la reina de la fiesta y su corte de 
amor. También publica otra nota del diestro 
Larita, después de su cogida.
El número, que llamará la atención,se vende­
rá a 20 céntimos en todas partes, '
L a s  e n f e r m e d a d e s  d e  l a  v i s í l a  
aún las más rebeldes pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr, Nicpláa, de la Faculíad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega),, y por correo.
E s o a n d a i o s o
Por promover un fuerte escándalo en la Plaza 
de Martiricos, fue detenido por los agentes de 
la autoridad, Manuel Salazar Navas,
T o m a  d e  p o s e s i ó n
El Comandante de Marina de la provincia de 
Málaga B. L. M. al señor Director de El P o­
pular y tiene el gusto de manifestarle que en 
el día de hoy ha tomado posesióri de los cargos 
de Comandante de Marina y Director local de 
Navegación y Pesca rnarítima, para los que fué 
nombrado por real orden de i 6 de Agosto pró 
ximo pasado.
Don Sálvador Moreno de Guerra y Croquer 
aprovecha gustoso esta ocasión para ofrecer a 
dicho señor el testimonio dé su más.distinguida 
consideración perspnal,
Málpga ID de Septiembre de 1912.
Agradecemos mucho la atención del señor 
Comandante de Marina, a quien ofrecemos 
nuestros respetos.
L l c e n c l q
La Dirección general de los registros y del 
notariado ha concedido licencia de cuarenta días 
para restablecer su salud, al regisirador de ía 
propiedad de Coín don José Uírilla ytrill^.
. G a f a s t  o  l e n . t e s
Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros a lâ  medida desde ocho pesetas en 
qdólánte.--Fa|a§ ventrales para seáoras y c^- 
balierós desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir ía cargazón de espalda, 
siete cincUéptá y veinticinca pesetgs.-G em e­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
^a zá f Medico Optico Ricardo Green.—pip- 
z'a del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga. .
F a l l e c i m i e n i o
El dia siete del corriente faüeció en Melilla 
el respetable señor don juán Lópe;z de ja plan­
ea, padre de nuestro eompañerp en la-prensa 
donjuán López Mérino, redactor jefe de Hér 
raido de melilla y  hermano de nuestro esti­
mado amigo el conocido callista don Francisco 
López, Anaya,
El finado, que residía desde hace varios años 
et) la citada plaza africana, se había granjeado 
el general afecto y estimación merced a sus be^ 
lias cualidades.
Testimoniamos a la apenada familia la expr¿  
sjón de nuestro pésame, :
A i &Í08¡i¡fi;al
Ha ingresado en el Hospital el enfermo pobre 
Juan López González, que sufrió up ataque en 
ía vía pública.
C a s o s  d e  c ó S e r p
La Inspección general de Sanidad exterior 
manifiesta a las autoridades civiles y militares 
que se han registrado caicos de cólefá en ÍQ§ 
distritos rurales de Zanzíbar.
A c a d e m i a  d e  c o i * t e
Glico-cañiiB conceatrada Esteva
T ó n i c ó  p e o o n s t l t u y e n t e  p o i*  e x c e l e n c i a
DEPURADOR DE>LA SANGRE — ESTIMULANTE VITAL - -  APERITIVO
VIOORIZÁDOR DEL SISTEMA NERVIOSO
Eupéptico—Mineralizador—-Atemperante Antiescrofuloso Alimento ideal 
Pi epatado por J. Santamaría, Farmacéutico
C A L L E  M U i a T A M E R ,  4 7 5 .  — B  A R C  E L O  N A
P R 'E M I A D O  G O N  D IP L O M A  DH3 H O N O R  E X T R A O R D IN A R IO
en el Primer Congteso Internacional de la Tuberculosis, celebrado en Barcelona en Octubre de 
1910, bajo la Augusta Presidencia de S. S. M. M. los Reyes D. Alfonso XIII y D.^ Victoria Eu­
genia y de S. M. la Reina Madre D;^ María Cristina, con el Protectorado del Gobierno Español 
y de multitud de Corporaciones oficiales y particulares extranjeras y nacionales.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS
fid en París.—Ultimo retrato de Gallito / / / .— 
Las escuelas al aire libre fundadas por el doctor 
Madrazo.—Varias notas de sport y de autuali- 
dsd 0íc etc*
Publica además una amplia y completísima 
información de la cacería regia en los Picos de 
Europa, con la que ha publicado un suplemento 
extraordinario y lujosamente editado.
La parte literaria une al prestigio de las fir­
mas que la garantizan, la amenidad y el interés 
característicos de este periódico.
L o s  { s i n t o r e s  d e c o r a d o r e s
Sr. Director de El Popular.
Muy señor nuestro: Deseamos le dé cabida 
en el periódico de su digna dirección a las si­
guientes líneas.
Al pueblo de Málaga:
La sociedad de pintores decoradores blan­
queadores hace pública, que la huelga parcial 
que a sus patronos les tienen planteada, no es 
un obstáculo para que los trabajos sufran demo­
ra, supuesto que los individuos que componen 
esta sociedad, están a disposición del público 
para hacer toda clase de trabajos, tanto dentro 
como fuera de la población,
Hacemos esta aelaraclón para que desaparez­
ca la atmósfera que tiene creada la clase patro­
nal, de que ellos no puéden hacer trabajo por 
encontrarse el personal en huelga.
De usted aítmo. s. s. q. si m. \>.-^La Direc­
tiva.
Domicilio social, Tomás dé Cózar 12.
Málaga 4 Septiembre de :1912.
C o l o c a c i ó n
Joven de diez y.sieíe años- que ha desempe­
ñado ya destino, desea colocarse en algún es­
tablecimiento.
Referencias excelentes: posee título acadé­
mico. Darán razón en esta‘Admi nistración.
S e  a l q u i l n
-E l piso principal y segundo de la ¿casa nú­
mero 26 de la calle Alcazabilla.
GONORREA*
Cura rápida y  segura, evita las 
•eompUcaciones, hace des> 
aparecer los dolores 
eu liberas
El
m e jo r  d e
lo s  balséntScos
Contiene los componentes efi­
caces del Kava-Xava unidos á 
la mejor esencia del Sándalo 
de las Indias Orientales
P̂bSjiitad b vuestro médico 
• sobre la dosificación
El crim en de anoche
t(a M k «unto
a la parte afuera de la taberna, falleciendo ins­
tantáneamente por consecuencia de la grave 
lesión que recibiera. ^
Según otra versión, el muerto, individuo de 
antecedentes poco recomendables, adeudaba al 
tabernero determinada suma, importe del vino 
que se había bebido, cantidad que no quería sa­
tisfacer, diciendo que él bebía allí todo lo aue 
le parecía conveniente. ^
i^ te s  de, la escena que hemos delatado, estu­
vo Salvador en la taberna, de donde lo echó la 
mujer que vive con el propietario de ésta, pe­
netrando posteriormente en ella.
Pidiendo venganza
los hermanos
del difunto y varios parientes mús. quienes po­
seídos de horrible furor d e  W a n z V  f r a ^  
de acometer al agresor, el que e?"ífsta 
actitud de sus «Cometedores, cerró precipitada­
mente la'puerta del establecimiento, encerrán­
dose dentro.
La-parientes de la víctima trataron de forzar 
a puerta y en vista de que no lo conseguían 
lanzaron tremendas imprecaciones contra el 
agresor.
En estos momentos, se presentaron los guar­
dias de seguridad números 15 y 80 y el guardia 
municipal número 51. ^ ®
Dichos agentes de la autoridad forzaron la 
puerta, haciendo saltar la cerradura, y pene­
trando en el interior del establecimiento, detu- 
vieron al Antonio, recogiendo a la vez el cu- 
chillo que esgrimió el muerto cuando comenzó 
la cuestión.
Dichos guardias amarraron convenientemen­
te al agresor, haciéndose cargo del revólver 
que disparó, conduciéndolo detenido a la pre­
vención de la Aduana. ■
E! Juez
A poco de ocurrir el suceso, acudió al lugar 
del mismo, el juez de guardia, que lo era el del 
distrito de la Merced, señor Brotons, quien 
comenzó la actuaciones de rigor, tomando de­
claración a la amante del agresor y a varios 
vecinos más, los cuales. le dieron toda clase de 
datos y antecedentes para que esta autoridad 
pudiese formar el atestado con más amplitud v 
conocimiento de causa. r  . j
Una vez hechas estas diligencias se trasladó 
el señor Brotons a la inspección de Vigilancia, 
tomando declaración al agresor.
Este dijo en su declaración que se había vis­
to obligado a dispararle para defenderse de la 
agresión inopinada del muerto, pues las inten­
ciones de éste eran matarle.
También dijo que repetidas veces habían te­
nido palabras y disgustos por la conducta de él 
y sus maneras provocativas, no habiendo antes 
i Triste fin por su mucha prudencia 
y haber tratado siempre de rehuir toda clase de 
cuestiones con él, lamentando el hecho con toda 
su alma. ^
Detalles
El agresor ha desempeñado el cargo de co­
ios tranvías de esta población, y a
'w E l día de ayer fué algo fecundo en sucesos curios vecinos
sangrientos; tras ¿el ocurrido por ladarde en la ~ ------
callé'dé Cüári eles, que en otro lugar reseña- 
mes, se desarrolló otro en el sitio conocido por 
el Huerto de los Claveles, y las coflsecuenems 
de este segundo son' mayores que las del 
primero, pues quedó sin vida un individuo.
La faca, el cuchillo y la pistola^ argumentos 
que, desgraciadamente, suelen emplear para di­
rimir sus contiendas algunc§ sujetos, llenaron 
“’W  CUluplidpmente su misión, nutriendo 
las páginas de la crónica sangrienta y aumen­
tando Ta serie de delitos de sangre que seco- 
meten en ̂ Aálaga. ^
Y dicho ésto, a guisa de preámbulo, refira­
mos al lé'ctor que ya éstárá impaciente por sa­
berlo, el hecho desarrollado anoche.
Antecedentes
brador de
juzgar por lo que hemos oído decir a personas 
que lo conocían, es hombre formal, no habiendo 
dado nunca lugar a cuestiones de esta índole.
El muerto estuvo ayer tarde pescando en el 
morro poniente, diciéndole a otros compa- 
neros: «Esta tarde estoy de desgracia.» Efec- 
tivameate. la autopredicción fué un hecho, pues 
su fíp ha sido bastante desgraciado. ^
También nos dijeron en el lugar* deí suceso 
que hace varios días trató la víctima dé agre- 
d ira l Antonio Agustín, no consumándose la 
agresión, gracias a la pronta intervención de
c o n f e c f Q i | |S 9
; Enseñanza rájíida por un nuevo sistema Mar^ 
tín. En dicha academia se hacen toda d a s e  de 
‘prendas, especialidad.en trajes sastre y abri­
gos. Plaza de la Albóndiga, 1'6 y 18.  ̂ '
N o  6 S  |lB * ó fy g o
La Comisión Mixta de Reclutamiento y reem­
plazo de esta capital,, con fecha 3J de Agosto 
pasado, ha relevado de la nota de prófugo al 
mogo del actual reemplazo Francisco Solí? Ba-
A u d i e n G i a
Juieío suspendido
^ se-suspendió ayer el juicio 
q guraba en el señalamiento, sobre atentado y
En el portal de la casa número 40 del Huerto 
de los Claveles, tiene establecida una taberna 
Antonio Agustín Peláéz Bartanás, de Lucena, 
de 32 años de edad, quien reside en habitacio­
nes de la misma casa, con una mujer, de la que 




Alameda.j^ Imprudencia temeraria. — Procesada, 
Montañez Ramírez.—Letrado, señor Gar- 
Procuradorí señor , Rodríguez Gas-
D E  M A m N A
Para dedicarse á la pesca se inscríbieróñ aver 
fiLff An­tonio Morales Fernández.
Precios medios
El gobernador ci vil de esta provincia'ha re- 
úna circular a los alcaldes para que en­
víen a la Dipuíaeiófi provincial los^^préerbs me- 
dios, mensuales, dq suministros al'ejército v 
■guardia'civik , ^
I^M ísd o  S r á f i c ó
Excede a toda ponderación el héVmoso nú- 
mero que publica esfa semana ¡a brilláníe revís­
ta madrileña, ■ ' ■' '
La riqueza de su presentación y . la variedad 
dé asuntos que la integrán, hacen que dicha pü- 
blicáción Séá, sin jiingúr^ g.óueto de' duda, Ja
. . ,  . , . .... - -ohfiene las
siguientes informacignes?
' Los reyes en Bilbao y- Santander.—Un con­
curso de belleza en Salamanca.—Los emigra­
dos portugueses en. Valencia.-r-Los grandes 
festejos de Málaga.—El coso iris y las corridas 
de toros.—©urio'Sas fotografías dVMüley Ha­
tero, natural de Málag^, conocido por el mote 
de Botellero y aiicm^áo a apoderarse de lo 
que no le pertenecía, habiendo cumplido seis 
anos de presidio, de donde regresó hace poco
Hará próximamente dos semanas, el taberne- 
ro y Salvador García §0§tUYmrÓn una cuestión 
motivada por que un hijo del segundo, fruto de 
ilícitas relaciones, había golpeado a otro del 
primero. *
La cosa no pasó a mayores y ambos vecinos 
ge mantuvieron en pacífica actitud, hasta ano­
che que se reprodujo la cuestión.
- E Isfií’egQ,
Sobre las echo y media de la noche,se encon­
traban en la taberna de referencia el dueño, Sal­
vador García, un pariente de éste y alguna otra 
'■persona,' ' ^
Según las Versiones que circulaban por él 
lugar del suceso, donde nos personamos parti 
informar a nueHros lectorqg, pW ee que el pa­
riente de Salvador quiso poner término al dis­
gusto que existía entre éste y el propietario de 
la taberna, exhortándoles a oue réahntíaWr. m
.^Medente #  Válesete llegá ayer a.nuestro
w'ertcp, d'é la Sociedad
11- ''  ̂ il6ffÓ 8V6f Si ri íe f
Descasas colindantes a la fie la taberna,habí- leftwa? d e ' r r S d í t e  cie a  
tá Salvador G arda Uorente, de 28 aflos, sol- c ™ d a c L t o I &
Dfnic+ori • + - j -------qúe/réanudararLla
amistad interrumpida por -cau^a dé tan poca 
monta, cual una «dqs ehicqs. reyerta habida entre
el tapete la cuestión 
disputaron con 
 ̂ bastaran para cal-
de_Salvadof Qarcíg 
p ie  se levantó ■ del. , , ; ; -  —  asiento que ocupaba y 
clirigiendose al tabernero le dió una bofetada, 
esgrimiendo ql mismo tiempo un cuchillo de 
grandes dimensiones; entonces el Antonio 
Agustín, para repeler la agresión, hizo uso de 
un revólver, disparando un tiro.
El proyecfil qlcan^ó qn Iq teti}lq,izquierda-ql
o^Ivddof MoreptOi qiiien cayó ai suelo,
Pnr lo ----- 7 US UE XiaX
ro r  !a ta.de zarpó, para Buenos-Aíres.
Bugne^ entrados ayer
Vapor «Fauna,» de Valencia-. .: :: -
5̂ . ^jbr'altan
* La Roda,» de Mejilla.
^Proveheei» de Valencia,
-sTirso,» de Gibraltar,
D -1 L j. ^G^stilla,» de Cádiz, ’ :
Pailebot <:<Trinidad,»i de Rabat,
« «San Francisco de Paula,» de Estepona,
Buques despachados
Vapor «Cabo Prior,, para Valencia.
» «Casüiia,« para Almería.
«' «Pepita,» para Barcelona.
«Vicente La Roda,» para Melilla.
« «Leonora,^ para Liverpool, 
f  i Para Águilas. -
I V  >»«CrÍ3ilanfa.
Laúd «Tres R;eyes,>;, paVa Albüñol,
« «Joven oebástián,» pars, Tánger.
ŵ 'tegación de Úacletidá
_ Por Aferentes-conceptos inglesaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 28.328*94-peéetas .
de oficial quinto
de esta Administración : d.e. Coníribuciones denI • ------- : . '-onínbuciones, den
y  ergara Lima, aspirante de primera clase a 
oficial que era de la Intervención de Hacienda.
Ayer fuó-CQnstittúdo en :1a Tesorería de Hacien­
da un depósitp: dé 'Htí'ao. ,pesetas por don An- 
tonio Veredo Mlircia, 'pata los' gaáfos 'de demar­
cación de 21 pertenencias dé mineral de Hierro dé 
la mma titulada «Esperanza», .eíttórmind dé'Míjáé.
Por el ministériQ de la Guerra han sidó concedi­
dos los siguientes retiros:
Guerrero Polo, Stti?mténdeíife'^ 
hw,4§7*S0pesetas. -í?:
Juan Martín guardia civil, 38*02 pesetq§»
Págíitá tercera EL P O P U L A R Jueves 12 de Septiembre de 1912
(C o L E G I o F U N D A D o E It 18 5 6 ) P íd an se  reg lam en to s  a  e s ta  C ontaduría
l .^ y  2 ^  Ense^anza^ Comercio yX arreras EsReci Colegiadoaí Instituto y Escuela Superior de Comercio.. Este local .levantado de planta para 
el fin a que se destiña, ■ reúne condiciones iñmejórables de salubridad e higiene, segün certificado del señor Delegado de Medicina. Gabinetes de Física 
Historia Natural, Laboratorio dé Química, Bibliotecai Gimnasio y demás clases proyistás del material necesario para facilitar las Enseñanzas aorobadn 
el Excmo. señor Rector de Granada. El Establecimiento puede verse desde las once, de la mañana a las seis de la tarde. Se admiten in te ré s  medio 
pensionistas, permanentes y externos.—Directqr » o n  JB m iiiq  e a t i é r r e z  Orfciz, Licenciado en Filosofía y Letras y Maestro Superior.
Anton io  Luís Carrión (antes Comedías) núm eros 20 al 24.
Elias Vidal Albert, carabinero, 38‘02 pesetas.
El arrendatario de contribuciones comunica 
al señor Tesorero de Hacienda haber, nombrado 
auxiliar subalterno para la cobranza en los pueblos 
de la zona de Torróx, a don Rafael Soiisa López.
Ayer cesó en el cargo de oficial quinto de esta 
Administración de Contribuciones, por haber sido 
trasladado con igual cargo a la Tesorería de Ha­
cienda de Cádiz, don Manuel Fernández' Pintado.
Ppr la Dirección.general de la Deuda, y/ Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones. .
Don José Arnede Montes y dona Rosalía Mar­
tín Medina, padres del soldad® Antonio, 182‘50 pe­
setas.
Doña Soledad Ladó Alando, viuda del coronel 
d'on Tomás Lamarca Jiménez, 1.650 pesetas.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos finos de Málaga criados en su Bodem, calle Capuchinos
Casa fundada en el año 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la callq San Juan de Dios núm. 26 expende los 
vinos á los siguientes precios: • ’ .
• Visos de Valdepeña Tinto











dicha plaza, retirándose Mangin a un montícu­
lo que domina la ciudad.
Si Mangin puede organizar lá población de 
modo estable, se quedará allí; caso contrario, 
volverá prudentemente atrás.
Líautey no piensa perseguir a Hiba.
Los. franceses rescatados tornarán a Francia.
De Provincias
Vinos Valdepeña Blanco
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptas. 6*00
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los l6jJitros ptas.
i
Íl2 »  8 - »  
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Seco de los Montes »
Lágrima Cristi" »
Guinda »




Vinagre de Yema ' '  ' »
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 










11 Septiembre 1912. i
De Ví9n^
Ha llegado el obispo de Madrid. • i
El cardenal Nagi dió la bienvenida a los con-* 
gresistas. i
A los peregrinos españoles íes recibió eí 
obispo de Madrid, que se hospeda en el palacio 
del archiduque, hermano de-doña Cristina.
También llegó el obispo de Ciudad Real. ;
El día 15 se celebrará una comida en honor 
de los obispos españoles, en la embajada de 
esta nación. -
El legado del pontífice. Van Rossum, fué re­




Hoy entraron ,a ía® tareas la mayoría ñe los 
auxiliares que trabaj.?t)an en la colocación de 
carriles, y que ayer se cítC]araron en huelga.
De Barce lona
Excepto los huelguistas de la fábrica de 
Archs, todos los cilindrádores y estampadores 
que holgaron ayer, han vuelto ai trabajo.
—Ha nevado en algunas comarcas del norte 
de Cataluña,
—Hoy se célebró consejo de guerra de ofi­
ciales generales contra el teniente de la reserva 
de infantería don Agustín Manzanedo, acusado 
de faltas en el servicio. -
El fiscal solicitó la pérdida del empleo y el 
defensor demandó la absolución.
—Mañana marchará el gobernador militar.
De V iiiacá rriüo
Toros buenos; Barberillo superior toreando 
y matand»; Tallerito, Onofre y Lagartijo, muy 
bien en bandé.^íllS3<
De Santander
En el centro obrero dió una conferencia Vi 
cente Barrio, asistiendo numeroso público.
Refuta en su discurso: las manifestaciones de 
Canalejas, quien juzga revolucionario todo mo­
vimiento societario, Siciéndolo con ligereza im­
propia de su cultura.
Rechaza el dictado de agitadores que le apli­
ca el jefe dePGobierño y afirma' que la Unión 
general de ferroviarios no politiquea, perma­
neciendo, neutral en todoilo que no se refiere a 
la defensa de sus intereses.
No utilizamos inútilmente nuestra fuerza, pi 
traicionamos nuéstra finalidad; eso lo hiao (Í)a- 
nalejas para ocupar el poder.
D ^  P a m p l o n a
Según dícéñ d® ®sta provin­
cia, el chico que volteau« eampgnag do la 
iglesia fué alcanzado por una u* que ie 
lanzó al espacio, resultando muerto. , ¡
—En el pueblo de Milagro durante la- cele­
bración de una corrida hundióse el tablado que 
se destinaba al públicoj . resuítando muerta uña 
anciana y heridas gravemente numerosas per­
sonas.
De A lm ería
El juez ha dictado auto de prisión contra el 
arrendatario de contribuciones, don Ramón Fer­
nández Guerrero, debiendo conducirlo hoy a 
esta capital la guardia civil.
^ E n  el correo llegó la comisión enviada por 
ei minisiro.
De i\^ótril
El director de Vida Nueva don Ramón Gra­
nados, ingresó en la cárcel.
La policía esperó la salida del periódico y 
secuestró el papel, custodiándola redacción y 
prendiendo al director.
3e  hacefi muchos comentarios.
De Madrid
n  Septiembre 1912.
More(
El corresponsal de El Imparcial en Hé.T^ayu 
ha celebrado una conferencia con Moret, quien 
asegura que ñegresá fortalecidímo del viaje.
Se muestra ,sorprendido de que alguien hable 
de conjuras, ctlándo sé tramita el tratado con 
Francia y se,.estudian los problemas económico 
y social, que, requieren toda la atención de los 
hombres pensadores.
Cree imposible un cambio de Gobierno en las 
acttuales circunstancias, y estima que el pro­
yecto de mancomunidades dividirá al partido.
Moret opina que se impondrá el buen sen­
tido en todos, alejando ese peligro.
De tpdas suertes, hablará en las cortes, es­
perando una. solución patriótica. í
Por su parte, continúa en la misma actitud em 
que se colocara en Febrero de 1910, í
¿Que Jhay inquietudes en el seno de los libé- 
rales? I,
Natural es, y ello obedece a ley de vida. í 
' Romanónes hubo de informarle de cuanto 
ocurriera durante su ausencia, conociendo por 
él’el estado de la política actual. r
Ha recibido lá visita de muchos amigos, J  
El sábado se propone regresar. i
■ ■ Y '■ - ' . P i - é g w i i í á "
Un periodista preguntó a Barroso si tenía 
fundamento la noticia llegada de Lodres, se­
gún la cual se está preparando una alianza eñ- 
tre España y Francia.
El ministro féspohdió que no había oido ha­
blar de tal cosa.
Confereneia
El ministro de Fomento conferenció con los 
directores de las Compañías del Mediodía y 
Red Catalana, tratando de la cuestión de los 
ferroviarios, en todos sus aspectos.
Tiene el ministro la impresión de que las 
Compañías no se muestran reacias a todas las 
peticiones de los ferroviarios.
Tampoco cree que los empleados se obstinen 
en la huelga, si es que se les concede la tota-v 
lidad de las peticiones.
La Baceta ■
El diario oficial de hoy publica una real or- 
dea de Hacienda disponiendo que cuando del 
análisis de los vinos dulces exportados resulten 
diferencias de menos en los grados sacaríme- 
tros qíie detérmina variación, en la cuota de 
abono que concede el reglamento de la renta 
de alcohol, se niegue el total abono pretendido 
por los marinos.
A liv io
La hija de Canalejas ha experimentado al­
guna mejoría, dentro de la gravedad.
Si no empeorase, mañana temprano vendría 
Canalejas para presidir*el Consejo Convocado 
en Gobernación, a las diez y media.
.̂. Aunque apenado por la gravedad de su hija, 
tíó deja de ocuparse un solo momento de los 
asuntos de Gobierno.
Reverter
Hoy llegó Navgrro Reverter, recibiéndole 
en la estación Barroso.
Píclal
En eí sudexprés es aguardado el ministro de 
Marina.
Oe huelga
En la reunión que celebraron anoche los ti­
pógrafos y ebanistas de Lugo acordaron pedir 
a los demás oficios que secunden la huelga. 
Varios grupos huelguistas intentaron asaltar 
la imprenta del periódico Lq Veis de¡q Verr 
dad, impediéndolo los munipipaíes y agéntes 
de vigilancia, surgiendo un ligero choque entre 
los agentes y los huelguistas, hasta que los úl- 
timós se dispersaron.
La guar4i.a civil ha establecido la más es­
trecha vigilancia' en el local de la imprenta, 
para impéüu'’ reoetición del intento de asaltó. 
El conflicto nó tiene áe r?$qlverse
11 Septiembre 1912; '
De San Sebastián
García Prieto ha sometido a la sanción regia 
los siguientes decretos:
Sobre caducidad de varías concesiones mi­
neras.
Declarando jubilado a su instancia y con el 
haber que ppr clasificación le corresponde, al 
gobernador civil cesante don Baldomero Gon­
zález Valledor.
Modificando el artículo 21 del reglamento 
orgánico de, la  ^sauela, de ingenieros de mi­
nas. ' .......'
I:, proyecto que reforma la  cimen­tación de Un muró de ericauzamiénto en el río Segre (Lérida).
Considerando con carácter oficial a la Cá­
mara de Propiedad Urbana de Badajoz.
Autorizando al ministro de Fomento para or­
denar la ejecución del camino vecinal de San 
Tirso a Sama..
—En el paraninfo del Instituto dieron comien­
zo las conferencias del Congreso antitubercu­
loso. . ,
Concurren personalidades saliente^ de la, me­
dicina espáñola y éxtranjera. , ,
Empezó la discusión de los temas-fundamen­
tales. . . . .
•^Esta nochej en el balneario de La Perla, 
celebraráse una fiesta en honor dé los congre­
sistas.
y-Los reyes salieron en automóvil para Irún, 
a fin de asistir al partido de footrball.
También García Prieto, el principe y líos in­
fante, pasearon en coche por la carretera déla 
costa, . ^ ; í. , .
—Los comisionados de la acción social contra 
la-tuberculosis celebraron reunión, disertando el 
abogado Doval y. eí inspector de sanidad Fer­
nández Caro, sobre el matrimonio entre tuber- 
culososs.
-r-Ej sábado tendrá lugar una regata de ba­
landros de este Club, disputándose la Copa Ar­
gentina.
—Don Alfonso regateó en el Hispania.
La regata final de entrenamiento la ganó pri­
mero lonino. ,




« zación dé grandes existencias de tiras bordadas y encajes rebajados de su valor por 
i?” plegado especial para dichos artículos que consiste en dar facilidad para 
su v ^ ta  en pequeñas cantidades ó precios de almacén. ,
También hay rebaja de precios en otros artículos.
a i O X . I S T A S
f r a n c is c o
Bicicletas inglesas con piñón libre, dos fre­
nos v llantas niqueladas á 175. pesetas.
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos.
g a r c ía
A lam ed ia , S4Í! i
®M®*'Ho, secúndáronTipy la huelga.
. motivo el número de huelguistas as­
ciende a 2.300.
A pesar de esto, las impresiones son opti­
mistas.
Ocho talleres más han aceptado las proposi­
ciones de los obreros.
-Ignorase si el domingo se reunirán en La 
relguera los delegados obreros de Asturias pa­
ra estudiar la contestación dé Urquijo.
^ -^Hoy empezaron las obras del camino de 
Sama a San Tirso.
Diario de la BuerrA
oficial del ministerio de la. Gue­
rra publicará mañana lo que sigue:
Disponiendo que pase agregada al regimien 
to de Lanceros del Príncipe la comisión liquida­
dora del regimiento de caballería de Numancia.
Anunciando una vacante de capitán, del Esta- 
doJVlayor Central; -  , í
oficiales de
El alcalde dió empléo a 300 huelguistas que 
• en su mayoría se habían diseminado por "la
Propuesta de destino de jefes v 
infantería.
Reunión
,, El presMente de la sección catalana ferro­
viaria, señor Rivalta, marchó a Zaragózá, dóá- 
de asistirá al mitin convocado,
Se» han reunido los patronos cerrajeros y hé- 
rreros, presidiendo el señor Nieto y el presi­
dente de la Sociedad dé:, .constricciones metá- 
lurgicas: ■
Asisten once individuos de la- comisión de 
huelga, y el ingeniero Padróso, en representa­
ción de la susodicha sociedad; 7^
Se dará cuenta de la reunión celebrada días 
pasados con el gobernador;"
La impresión es no accederá las pretensiones 
de los huelguistas. .. .
De Badajoz
El pueblo deSiruela se ha alborotado, por
próhicirse las capeas.
Esta madrugada, los mozos colocaron varios 
carros en la plaiá pública.
El gobernador ordena al alcalde, que entre­
gue a los tribunales a los desobedientes y re­
voltosos, qiie mantenga el orden a todo trance 
y que pida fuerzas dé la guardia civil, si las 
necesita.
De Casíelión
Dicen del pueblo de Villafames que al que­
mar anoche un castillo de fuegos artificiales, 
estalló un mortero, causando los cascos graví­
simas heridas en las piernas al teniente de al­
calde don José Toila, otras de pronóstico reser­
vado al guardia civil Barrera y vecinos Angel 
(Jano, Manuel Centelles y jo sé  Beltrán.
También resultó lésion^da leyeniente Tecla 
Pau.




Hoy publica DraA/o Universal otro artículo 
inspirado por Canalejas, sobre las mancomuni­
dades.
Todos, aun los más desviados del regionalis­
mo y de la diversidad nacional, reconocen la 
existencia éñ Cataluña de algo característico, 
diferencial, con antecedentes históricos,
■ Es inegabje la importancia que tiene, por su 
genio emprendedor, por los beneficios de su 
arancel, por las relaciones mantenidas tantos 
años con las colonias que se perdieron, por la 
organización familiar, por el apegó al idioma, 
por haber conseguido ante la consideración 
mundial personalidad singularísima, y hasta por 
las convulsiones revolucionarias registradas^ en 
Barcelona, que influyeron en la política espa­
ñola.
Nadie puede de§conocer 1§ dificultad de asi­
milar el temperámenío catalán al temperamento 
medio de toda la nación española.
Insensato fuera desatenderlo o resistirlo, 
como injusto y peligroso adulterarlo, convir- 
tiénd )lo en estímulo y negando la desintegra­
ción nacional, ■
Recuerda diferentes peticiones hechas
jExcItaóión
Barroso ha recibido telegramas del goberna­
dor de Pontevedra dando cuenta d® la excita­
ción deja prenaa y del pueblo de Vigo contra 
el artículo injurioso que publicara el excapitán 
portugués conde de Penella.
Se instruye proceso por ios ataques que diri­
ge a la policía.
ActitucI enárgica
Nos dice Pérez Oliva que Navarro Reverter 
está resuelto a depurar lo ocurrido en la dele­
gación de Almeiaa, castigando duramente al 
autor o autores dé aquellos hechos.
Protesta
Con objeto de protestar contra su jefe, el se­
ñor Aguilas, mañana, en la Casa del Pueblo, 
celebrarán un mitin los Obreros municipales.






Los f^ ró ;^ ie tió s
El Comité de Federación ferroviaria ha reci­
bido. un tejegiama.de Jos compañeros de Villa- 
nueva de las Minas notiticando que han aíiando- 
nado^el tr^ajov:Comc> protesta contra eí proce­
der de la Compañía Madrid, Zaragoza ■ v Ali­
cante. .
El Comité'visitará a Villanueva para ente 
rarle de la situación de aquellos obreros.
Reunión
Lá reuníóíí;de patronos hérreros y cerrajeros 
duró tres horas' ‘
Las comisiones de huelga de metalúrgicas y 
herreros sé han fusianado en una sola, con ob­
jeto de solucionar el conflicto cerca del gober­
nador.
Acordaron un voto de gracias para Alonso 
Castrillo; no acceder á'; las péticioñés de jos 
obreros y reunirse todos los días a las seis de 
la tarde.
Bolsa cié Madrid
Perpétuo 4 por 100 interior........
5 por lC)Oamortizábíe:..V.....V.;..S
Amortizable al 4 por 100..............
Cédulas Hipotecafíás 4 por ICO.
Acciones Banco de España.......
» » Hipotecario......
» »Hispano-Americanó
» » Español de Crédito
» de la C.? A.^ Tabacog....































i 2 Septiembre 1912.
De Barce lona
Se han adherido a los acuerdos de la Red 
catalana, los empleados de los tranvías y ferró- 
^ rrile s  del bajo Ampurdán, y de la línea de 
Olot a Gerona.
De Bilbao
Los ingenieros industriales han telegrafiado 
a Canalejas manifestándole que les ha produ­
cido sorpresa la contestación dada pOr el al­
calde, 1q que demuestra que el presidente ig­
nora la razón qué les asiste en las reclamacio- 
ne. - f  ■
Además han püblicado una carta en los pe­
riódicos, historiando el asunto para justificar 
sus'quejas y protestas.
—Se ha entregado al gobernador y presi­
dente dél a Diputación para que recaben la 
aprobación del Gobierno el pliego en que cons­
tan los acuerdos tomados por los represenían-
4 madrugada». LJrgente.
D e S antander
j.i^^^J^®g3doRomanones,’̂ saludándoíeTas'.autQ-
De Jaén
Linares el conflicto dé 
los maquinistas de la fundición de La Portilla.
Óe Baice lona
La policía capturó a Francisco Scala, que 
pertenecía a lá bandá de Bonnot.
arí'ojado. en París pi- 
miento molido a los ojos del cobrador dé un 
Banco,apoderándose de los valores qué llevaba.
— también se detuvo al argentino’josé Lina­
res, a quien condenaron a muerte los tr  bu- 
nales franceses por el delito de asesinato, ’
da última pena por j a  de trabajos 
forzados, se escapo de Guyana, y como asesina- 
m aun compañero ,efe c|nd,ní nüevaSe a
muerte.
^g^^y;‘2.^JShificadq'tradÍCionalista ha mahifes
que los jaimisías impedirían el mitin anti-
3 l'Os pueblos costeros de I s ®  proyecta celebrar en Granol-ers.
Santander, Guipúzcoa, Vizcaya.
Consisten los acuerdos epi 
Instalación de un samáfofe en Finisterre cotí 
comunicación yon,todos los puertos costeros.
Cada provincia sostendrá un vapor dotado 
de todas las condiciones pgra resistir ei tempo­
ral y proceder aj salvamento'de'náufragos 
pedir al Estado que los tres guardapescas en 
construcción se modifiquen para que puedan 
prestar auxilio a los barcos pesqueros.
Construcción de puertos de refugio en Ber. 
meo, Ondarrea y Quetária^ ^
por
t . i. • • j  , ... . r j-iTéntidades de Cataluña a don Alfonso XIÍ de<?-por la intransigencia de los tipógrafos y la reina
Consejo administrativo del periódico.
Ahora reina tranquilidad.
Sobré úna detención
Dice el señor Barroso;que le ha telegrafiado 
el gobernador de Granada dlciéndole que nada 
sabe sobre la detención d® un periodista en 
Motril.
En su vista telegrafía a aquel alcalde, pre­
guntándole.
5enl!cio de U iieclie
De/ Extranjero
í j  ¡Septiembre 1912.
Dé Londres
Dicen de Washington que el Gobierno norte­
americano ha concedido a Madero autorización 
pata enriar l.2.(W §ojdgdQS que atravesarán el 
territorio de los S sísdos. ymdos, al 0^] de 
atacar a los insurrectos qué no huyerpú hacia
o*^jízuagúa y Sonora.
De París
El corresponsal de Le Temps en Casablanca 
ha celebrado una intarpim., ®n Llautey, quien 
le manifestó que el éxito del coronel Mangin 
tendrá resonancia en todo Marruecos.
Abriga la certidumbre de reducir paulatina- 
menie a las tribus hostiles de la reglón de Sus.
Dicho general ha sido invitado por el sultán 
para ir a Marraquesh, con motivo de su procla­
mación. . . . .
Líautey no insíalácú tropas ®n oí mlonor de
regente doña Cristina, y por 
^dtimoal rey actual, reveladoras de ansias de 
reformas aaministraíivas y políticas, a juzgar 
por las campañas realizadas en él parlamento y 
en jos ipítines,.
Reciierda' también las declaraciones hécíias 
por diversos gobernantes en favor de la des­
centralización, entre ellos Sagastáj Moret y  el 
mismo Canalejas, así como los propósitos de 
$ ilvelay  Polavieja, y el proyecto de adminis­
tra ción, de Maura, todo lo que prueba la nece­
sidad de hacer algo para satisfacer el movi­
miento surgido en Cataluña.
Hace una calurosa defensa de las mancomu­
nidades y dice que los cajalapes, desde los 
últimos qüince años, creyeron eñ ocasiones dis­
tintas ver atendidas sus demandas, pero la ines­
tabilidad de Ips pb iefnps malpgpó sup espe- 
raiízap, dándo 'aliéntps q fpé ¡nlrqnsigeníes y 
estimulando a los perturbadores. ’ "
Termina diciendo que la reforma de Cana­
rias, a pesar de la oposición que tuvo, se apro­
bó en ambas cámaras, y espera que ocufru Ip 
mismp epn las maucottiúnidádep. ’
f^om anonéf
El conde de Romanonés marchó a Bilbao y 
Santander, proponiéndose volver el viernes.
—Es probable que doña Cristina marche el 
áábádo a Madrid.
—El presidente de la república del Salvador 
ha enviado a García Prieto 2.000 pesetas, con 
ruego de que las entregue a la reina para el 
Dispensario de tuberculosos de Madrid.
Solidaridad
Los cerrajeros.y mecánicos qqe se hqbían
De V igo
Ercrucero CatoXuña que se dirigiá a Cádiz 
remolcando al contratorpedero Terror, para 
que sea éste reparado en la rada, por efecto de 
lq maf gruesa que hallaron y que les rompió 
una vez el lemolque, tuvieron que arribar aquí.
Mañana seguirán el viaje. ^
Dé Raima
El crucero inglés Lancaster y el destróyer 
Kennet zarparon para Malla, cOn objeto de ren­
dir honores al crucero alemán que debe llegar 
el viernes a aquel puerto.
De M élilla
Maestre embarcó en el crucero Extremadu­
ra para Alhucemas y Peñón, proponiéndose re­
gresar mañana. '
Invitado por Ja Junta de Arbitrios dará una 
coiiferencra en el teatro Reías Viítor-ia, acerca 
del problema hispánotrafrlcano.
Desde Melilla marchará a Madrid.
Esta tarde se ha verificado el concurso de 
carrozas y batalla de flores.
Dé Oviedo
Continúan los atracos, ocasionando alarma en 
toda la provincia,
Un automóvil particular que regresaba de 
yillamayor ocupado por el chauffer, fué intima­
do por vanos individuos para que se detuviera, 
y cuando ya iba a parqr p! rnecánifeo, sintió un 
disparo hae|a trasera, ppr lo que huyó con la 
velocidad máxima, descarrilando.
A un organiljeíQ que regresaba de las fiestas 
de Infiesto,cerca de Nava, le atracaron, quitán- 
dom ®mco pesetas que llevaba y propinándole
La prensa, indignada, pide un ejemplar escar­
miento parq |os ípr^grídQs, ■
De Valéncíá
El tren procedente de Liria descarriló en Pa­
traña, sin desgracias.
ría
La máquina derribó un muro de mamposte-
formado expediente ál jefe de esta­
ción y al guardagujas.
Dé S evilla
solucionado la huelga de Villanueva de
Los ferrov iarios
Anoche llegó Vicente Barrio,. dirigiéndose a 
la Casa del Pueblo, donde cambió impresiones 
con los compañeros deí Comité de j a  Federa­
ción nacional de ferroviarios.
Parece que siguen considerando prematura la 
actitud de los ferroviarios catalanes.
üéten ció n
Se confirma oficialmente la detención en Al­
mería, ingresando en la cárcel, del arrendatario 
de las contribuciones don Ramón Fernández
Guerrero, presunto complicado en el fuego de
la Delegación de Hacienda. ■
De Léóri
Esta tarde celebróse ®n Ponferrada la fiesta 
de aviación,
Al aterrizar Lacombe, alcanzó a una parte 
del publico, resultando Varios leves, un contuso 
y el aviador ileso.
JLa A le g r ía
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
— de —
CIPRIANO M A RTIN EZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
18, nilapfn García, 18
A lam eda niííin. I1 .=f ÁÍÁLAü A
Engrases puros minerales para-toda clase de ma­
quinaria.








Preside la sesión el compañero Rafael Ahn 
la to  y asisten unoá seiscientos ¡ndivfdnS
participa a la asainblea ene el 
objeto de la reunión es debido a haberse recibí 
do una solicitud con ña 
de empleados solicitándola.^ doscientas firmas
Exhorta, pues, a los firmantes de la misma 
para que expongan la fwaiiñari “ misma 
solicitud persiguen. QU® con dicha
Clonada solicitud, dice nne e í í  f  
nión era abreviar cuanto^fuera Í I - m ^
Clones que deban formíilaíll^^ posible las peíi- 
Andaluces. ^ Compañía de
un p £ ‘’dTdíl"^días ‘L a  1 ? ^ ® “cuiíido el cual “ "teste, trans-
debe declararse la huelga*^^^^^^^^ satisfactoria
Seguidamente hace usa rl  ̂ la «oí i. iñero Cri.sMhai ® la palabra el com­pañero Cristóbal Martín,"
líi
para la lucha reivi'ndicatoria que
protestar de la tiranía de la de




puesto es insuficienVe " ®1 plazo pro­
dad de consultarla oSnEíi h? i ^ a® necesi- nés oor ronm.r-L d® las demásnés por conducto del Cnm a i 
El compaflero G n S c e S i n d i c a t o .
jró de laá manifestaciones 
afio, calificando de
razonamientos en 
expuestas por Abo-ÍmÍ«4o4. ---
M a _ g a ,„ ie ra 7 m i» 'n e rsa ^ ^ ^
Sin antes conocer el
gando, por último, para qup iní 
píen y que aguarden 1a<¡ ánimos se tem- 
llegue eí caso. ®aergías para cuando
para dar la nota f g í  en eT m l
que el Comité del Sindicatn u ’ ^^.Oí'ddse 
más secciones qonsulte a las de­
breve plazo.
siendT reunién. ̂ , once de
do a las nueve. noche; habíq comenza- 
. En representación de la ,
inspector don José González M % £ ^
de U noclu
Ó Sí O
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra ^
Onzas . . , , ,  ̂ ^
Alfonsinas. . . .
Isabelinas , ?
Francos.
Libra® . . . |
Marcos. . , ,
Liras . , , ,
Reis; . . . .
Dollars, * , ,
Recaudación del
aB*biti*¡o de Gasones


















Levante . , [
Capuchinos.
Ferrocarril.
Zamarriíla . . .
P a Ío >  , ,
Aduana »
Acuelle, . . I
Matadero de Teatinos 



















Total; . . .  2.306*09











C uarta , 
























A c e i t e s
ayer, 41 pellejosEntrada en el día d 
2.829 kilos.
Precio en bodega, fresco, a 13*00 pesetas 
los 11 li2 kilos.
L a  i ' i l l a  d e  a y e r
 ̂ En una taberna situada en la callé de Cuarté- 
ip ,  perteneciente a Jerónima Soto, se desarro­
lló ayer tarde a la una un sangriento suceso, al 
que de rumor público se le dió unas proporcio­
nes que en realidad no tuvo.
A la indicada hora se encontraban en la ta­
berna de Jerónima, Luis Granados Pérez v un 
cochero conocido por el mote de Juanillo eV 
loco-, según pudimos averiguar ambos indivi-
f r p t o  d e T í o  " duefia del
Los rivales cuestionaron y el cochero es- 
S S . ' ' " '  ^  pecho al Luis
confesión propia de estos casos, 
personándose en el lugar de la ocurreíicia va- 
úe la guardia civil de caballería e
El herido fué trasladado en un carro a la casaVIH v -a i iu   l
de socorro del distrito de Santo Domingo, oro-HAcÍQ'iT/M-oKIft l-P.desfavorable impresión en el público 
se utilizara un vehículo de esa índole oara 
irahsportar 9 la víQt|má dej suq^sq que fefe*»
t»gl04'«iU M i EL R D ^ U L A R
En él citado establecimiento benéfico, el fa­
cultativo y practicante dé guardia 'ápreciárón 
al Lnis Grauádos una heridá de cuatro centí­
metros de extensión en el pecho, pasando des­
pués devcurado al Hospital provincial.
El pronóstico de la herida es' reservado.
La víctima de este suceso se llama, como que­
da dicho, Luis Granados Pérez, casado, de An; 
tequeray  habitante en la calle dé Beatas, y ha 
ejercido de conductor de tranvías, prestaba en 
la actualidad servicio como-cocinero en «ti
barcó. , ,  . j  1
Del agresor se hizo cargo una pareja qe la 
guardia civil que lo condujo á la cárcel; éste 
damadojuan Jimértez, actuó de espada en la 
becerrada que celebraron. los Cocheros el do­
mingo iHtimó. -
, feoda
Ha sido pedida la mano d é la  bellísima seño­
rita Obdulia Sánchez de la^Campa, para el (ds- 
tino’uido e ilustrado joven don José Leal del Pi 
Z 'he rm ano  de nuestro querido amigo y corre­
ligionario don Enrique, concejal de la mayoría
^ ^ L - Í S s e  verificará en el próximo m es. de
A los italianos residentes en la provincia de
Málaga. ^  .
Habiendo acordado el Gobierno italiano pro­
ceder a la estadística de los nacionales residen­
tes en este distrito, hácese necesario que yo se-' 
pa y conozca quiénes en la ciudad y en sus 
M r a s s e  hallan, sea personándose en esta 
Rr Agencia, los que en la ciudád residen, sea 
informándome, por escrito, los que fuera «e ella 
se encuentren. En la inteligencia de qüe np 
efectuándolo, se verán sometidos a  experimen­
tar los daños que pueda acarreárles esta falta de 
obediencia, sea en caso de reclamaciones de 
asuntos particulares o de cualesquiera otra ín-
que se hace público para conocimiento de
los interesados. ' , . .
Málaga 9 de Agosto de 191 e.—El real Agen­
te  Consular de Ita lia ,/. C. Bruna.
Pe 1̂  CoEos î .̂ Emolan
Tenemos á ía vista una carta suscripta por el
Contestando .3 : lo s  'Eiea^nadones
S r, Director de 'E t P opulas. ' .
he leídoMuy señpr rajq: Con.gfan sprprpsa  
en su ilustrádp pérjódico un suelto, en ej que.se, 
dá cuenta de fa ,visita de una comisión de berra- 
dores, para protestar contra 'é l que suscribe, 
por una eppecio.cpmpletamente-|alsa que; habe-= 
cho circülár al^ürt híáíintébérohado.
Ni yo mS:©cupo en_otra cosa: que en mi nego­
cio de caballos, ni tengo nada que ver con los 
herradores, ni me importa que éstos vayan o 
vengan, ni jamás me he dedicado a reclutar és- 
quirois, como insidiosamente se dice por unos 
señores herradores que, seguramente, han in­
ventado la columpia, pues} yo procedo en ímis 
negocios con mucha claridad y'nadie -puede du-' 
dar dé que soy ageno a esas intriguillas "de 
gente que nada tieneu que hacer. _ .
Gomo prueba de la  manifestadp::le diré que 
énermismo tréri éñ que yo he llegado, han 
venido herradores de Sevílfa, y de eso me he 
enterado ya en esta, pues yo he yepido de Ron­
da de comprar Caballos, Comó^puedo atestiguar. 
.Puede ser que^ostas coincidéncias sirvan , a
esos señores para inventar esos cúéhtoé con qué 
tratan de penudicárme. ‘ '
Dando giraciás pória  inserción de estas lí­
neas quedo de usted atento s. s. cí< b, s. m., 
Ramón Flores Losada- , ;
D e  S a p i d i s d  - 
El Gobernador civil ha enviado una circular 
a los alcaldes dp esta provincia .recordándoles 
la’obiig'acíón que tiejien dei cumplimien.tponnje- 
diato de la real orden de 31 de .Diciembre. de 
1910 sobre sáRidad núbiíca» bebiendo re.mitir a 
Ía ínspécción general de sanid#f3^eíÍQrJos,da­
tos que en dicha real-orden se’ mencioMPi así 
como ia «ifir^alidad por enfermedades infeccio­
sas. ‘
E x p í “iS>p.|®os®ra d e  i e r í ' e r a o s
Por la jefatura de'obras pübliCás de esta pro­
vincia se hace presente a los propietarios o in­
teresados en los terrenos que habrán de expro­
piarse en el término de Cuevas de San Marcos, 
para la construcción de la carretera de tercer 
orden de Arebidona a Ja  cuesta del Espino a 
Málaga. ■  ̂ '' ,
En cumplimiento a lo  dispuesto para estos 
casos, se concéde un plazo de quince días para
Juan Fernández.
>polón.-r-Don Francisco Vallés, dpn Joaquín 
Válíés y don Emilio Baena.
' NÍZá.---^Don Julio Vías, don Diego Geala, don 
Juan Rodríguez y señora, doh Manuel Ruíz y 
familia y don Luís Beltrán.
. Regina,—Don Antonio López Plata y don 
ErnéstO'Tripier. '
Br¡támca..—Pon Francisco Pérez, don Anto­
nio Rodriguez y don José Bermúdez. “
Inglés,—Don Enrique Cárdenas, don Emilio 
Cabello, don Manuel Carrera, don joapuín Car- 
bonell, don Mariano Rodríguez, don Agustín 
Aguilar y don Angel Domenéch.
- m a t r í c u l a
El ingeniero director de la Granja escuela 
práctica de agricultora regionaí'de. Jaé.tj, hace 
présente, por medio de una circulár, qiíe, con 
arreglo a lo dispuesto en él real décreto'’del Mi­
nisterio de Fomento de 25 de Octubre de 1907Í, 
sobre enseñanzas en la Granja, la matrícula pa­
ra el ingreso en la de ésta región, tanto en la 
enseñanza práctica,' como en la secundaria, ten­
drá lugar en el presente mes de Septiembre.
' ■ G i t a s l é M e s ' '  | ¿ 3 d i ¿ i a l e ^
El juez instructor del regí miento de Alava en 
'Cádiz .éíta^a Aiit'Onió Eernáhdez, eJ ^e la capi­
tanía' géhe/ai de Melilla, a Francisco Frankelli
. Félix déla Torres Cano, de 2Saños, dé que­
maduras de primer y segundo grádo en la mano 
izquierda, de pronóstico reservado, que traba­
jaba éñ la fábrica La Unión Rspañola.
Antonio Fernández Gdtiérrez,' de 21 años, dé 
una herida contusa en el-pie izquierdo.
Después de c;urados,pasaron a sus,domicilios.
Jueves 12 de Septtemtoia de
Esp@@táeu8os pyfeHcos
La úem rald
Por .falí? material de espacio no pudimos dar 
en el número jde ayer, a nuestros Jectar.es,.la 
reseña de la opereta «La, Ge^nerala» estrenada 
en este teafro la .noche a,nterior.
, Primeraménté hemo de, hacerle; presente a 
los señores de la empresa la equivocación tan 
lampntábie ique han tenido, es trenado  ébra de 
tanta valía como esta, cuando ya está Ja  tempo­
rada veraniega agonizando, pues hubiese sido 
un filón de oro riquisinío si se~est,r.eña a los co­
mienzos de la misma.
El árgümehtó'déla obra, es, a pégüeños ras- 
el. siguiente:gos, --------  . . .
Un rey destroíiado que sé abúrre én su des­
tierro, no solamente por la ausencia de los ho-̂  
norésTerdidoW sino,^lo qué más, por J a  si-
l um ac u c , uc «* .„..v.ow . Juáción pé_cjiftiaria.hué;
Moré; el del distfitefúe Sanío Domingo de esta | sé 'de personas dé thl alc'urniaf ‘ '
• I I _ 1_______ A^  ̂ _r>___r'rvtrmai-fati rntl Pl f-AV IflR
piradísimos que la componen, comp 
badaJéchica que posee. /  ” ,
Éí maestro Vives, autpr de tal ^vreciosidad 
musical ha‘desmfentido rofiio3amente a todos los 
que dicen que no hay compositores en España 
que sepan hacer operetas del córte- de las vie-
" 'E ll'ibreto, parto literario dé Quilíertbo Pe^ 
rrín v '''*‘iguel de Palacios, es de un Córte «no, 
elegante, gracioso, y con sus ribetes de prosa 
poética muy encomiable. ^ -
La mise en escena, como pocas veces he­
mos visto en este teatro, puesba sido pro.sgnta- 
da la  obra;con todo lujo dedetalles y vestuario.
La interpretación inmejorable por parte de 
los artistas, pues iDdos a una pusieron sus bue­
nas facultades para que la obra flotase  en ei 
ambiente de la ovación. \/  La señora Marín; que hizo una ^ n e r ^ j r a -
ciosísima por extrémo, fué apláÚaiQa cori óntu-1 
siasmo, y ió mismo eTséñor Fábregás, que cs- | 
tuvo muy bien en su papel de príncipe
—Continuación del extracto de }os - ac«erdos 1 
adoptados por (á Ayuntamiento y Junta tnu^ípáji^ | 
de asociados de M^aga, ^  las sesiones .celébádas
durante él mes de Julio d^j912, -y \
—Distribución n;énsuál de fonjos, Jo'nnulada por 
la Diputación provincial, con aifegló a lo qu#. de­
termina el artículo 121 de la ley de'29 deA^sto de 
1882, para satis/acer las ^obligaciones del presu- 
púestd^e'esta-provincia en 61' presente mes
C m Ü JA N G  DENTISTA
í Alamos 3Q ' ;t
' Acaba de recibir Un nuevo afléstesiqo para saCw 
las muelas' sin' dolbr Cotí uti éxito admirable. ' ' ■Se ■ - - . ......... ..... ....-__co nstruyen  d en tad u ras  t lé  prim era'clase¿ pa-
ra la perfecta masticación y pronunciación, ipre- 
cios convendonáles. ' ’ ’ í ' ^
tfc-.'ii
^  empasta r y orifica por el más ' m c ^ ^ ^
i'odas las operaciosies .artísticas y quirtírgijqas á 
precios muy reducidus.’
i ü ii cu o — « Se hace la, extracción de muelas y raicea sin ¿o»
También hubo aplausos a granel paib ‘OS se-1 por tres pesetas, 
ñores Duval, Suárez, Peris, Parra; para la s ^ o -
capital a los herederos qe dQn...CarIo5°Bentabol 1 Comparten con el rey las amarguras del des- 
Sdis; el de Campillos kllOiLFráncisco M itjana|tierro,;la rqitm y ^ u  hijo, ol principe.
Gordón; él dé ’Gáücín & José PriétO ® i El rey,' qué a pesár dé sus quebrantos, no
luán Santos Cárrillo ŷ  á Francisco Caíveiite tiene un pelo de tonto y  desea volver .al explen- 
González; el del Colmenar a Manuel Chicai dor de la vida ‘ fastuosa de los monarcas, no 
Alarcóñ, y 'él dé Antéquérá'a José Mtíñóz Ro- encuentra otro medio de salvación j j r e  casara 
dríauez | su hijo, el príncipe, con una pnnces'a r ica .. .
r Para éste óbjéto elígeá, énfre vaf-ióS retratos
: jde princésási epégíado de mprecer, una délas
La administración del Hospital militar úe es-- másTicas que eha'qtiéíía actualidad forma párte
tapiará convoca a-concurso dé postores con el jj'g ■
fití: dé abastecér dicho éstablécimíento de los
1 OS a l Viai* u v n.» s s, s  CUUCCUC  «V.
niño José Heredía Jardín, que forma parte de la «ue jos interesados puedan exponer la necesi- 
t?— avio+AftfA Pfi líi hermosa finca I ¿0 jg ocupación que se intenta-Colonia Escolar existente.en la r s  
de Arroyó Hondo. r -  '
En dicha carta elniñó muestra su satisfacción 
por ios beneficios que recibe, diciéndole a sji 
madre que la comida es excelente, q«e todós= 
los días matan un borrego y que practican ejer­
cicios higiénicos muy útiles para su desarrollo 
físico. , . . . .
La carta a que nos referimos .patentiza nqa 
vez más los beneficiosos resultfluós de la Colo­
nia Escolar malagueña. . _
|2s*ows.Bi€»¡aB ^
Hoy, a las once de la mañana, celebrará se­
sión la Comisión provincial. ^
ip e !3 Í l3
En el vapor correo Vicente la Roda lle^arqn 
ayer de Melilja 154 pasajeros, de|,ellQs|3 jqfesi 
y oficiales, 2 sargentos y 33 individuos de 
tropa.
iS o f t i is i* a m ie n iQ
El delegado reglo de jPósítos ha nombrado 
agente ejecutivo para los Pósitos de ^Ipatidei- 
Ve,'‘Cartajiniá, Fárajáñ y Paráutá a don D'ójnin- 
g o V , .q u e z m & .  .
Se encuentra vacante la .plaza de Secretario 
suplente del juzgado de Teba. . -
Los Que aspiren a ella-y reúnan los^reqmsitQs 
que marca la ley lo solicitarán del señor juez de
aquáidtóW to.' •
.siguientes .... .
que a continuación se expresan.  ̂ ^
A lham bra.-Don Francisco, Rufz. y sjnQff
don júan López Ochoa,' don J«a|j Rní? y dQi
artículos siguientes:
■ Aceite, arroz, azúcar, bizcochos, carbón, car­
ne, chocolate, gallinas, garbanzos, huevos, ja- 
ibón, leña, leche, manteca, pastas para sopa, 
patatas, tocino, velas.y vinos.
El concurso se verificará: el día 26 de Sep­
tiembre.
C a s u a B e e '
En las diferentes casas de socorro fueron 
asistidos durante el día de áyeí los siguientes 
Individuos: , . „  , ~
Cerrojo: María Banderas del Real, SO anos, 
de una contusión en la región lumbar*
María Suárez Castillo, :de.40 años, de varias 
contusiones en el hombro izquierdo.
Antonio García Morales, de 12 años, resi-' 
dente Trinidad 142, qe diferentes contusiones 
con erosiones en la mano derecha.
Mariblanca: MaríaFernández Trujillo, de 4,0 
años, de úna herida contusa.de dos cen tím ^os 
de extensión en el párpado superior. ; ;
José TamayO Flores; qe 40 años, de contu- 
siófi en iacafk. : -
Jesé Chueca Sánchez, dé 12 años, de una 
herida de un icentímetro en el brazojzquierdo.
José Luguna Fernández, de' 13 años,- de úna 
herida cpníusa de un centímero én lá régión 
frontal.
Mas, como queda dicho, el. estado pecuniario 
de la familia es bien triste,' no saben como'pro­
curarse úna dote decenté para el príncipe, 
viniéndole a  salvar de, este conflicto la Inspira­
ción del duque de Siza, que éh calidad de pala­
ciego comparte cqn la tamiljú destronada las 
amarguras del destierró. ’ ' , •
Por inspiración del duque se acuerda negofciar 
un empréstito, y para este tefectO nadie, rñejor 
que un general americano, cohocidO antiguo.
Como todo viene a pedir de boca, se- presén- 
ta eii aqúelIOs alrededores el génerál pn Cues­
tión, acompañado de su espesa, .que'vienen ha­
ciendo ún vfáje de recreo, /  coino sfgúén las 
coincidencias, también se presenta lá princésa 
elegida, que viaja en compañía de su padre, é l 
rey.' ,
Entre todos se concierta el matrimonio y el 
genéi'ál sé* compromete á dar el empréstito, 
siempre qu'í sé realice el éníace.
Pero el príncipe se enamora de la g.etíerala, 
la princesa despechada qúiere mafehárse, mas 
la generála, que hace creer ál príncipe que lá 
correspondfi, combing una estratagema, por ex­
tremo'eri'ginal^ có n sé^ ir  unlr á los .prín­
cipes y que todo termine en boda.
Todo cuanto dijéramos en elogio de lá obra 
sería pocoj- pues es' Un derroche de -yérdádera 
hermosurq ,p.usical, J^níO porj Jos números Ins-
iiureí» uu ai, o oiv-a, i v...w, » r - , • .
rita Astorga, que cantó de un modo admi^ble, 
y para el director de la-orquesta, señor Kose-v 
lió, quien tuvo que subir al escenario para reci­
bir los aplausos. . . .
Resúmen: El mejor estreno de la temporada.
, x . x . x .
-:. 0 |M e  P a s c i a s l i s f i
Hoy a petición del público se exhibe por úl­
tima vez la descomunal cinta «Los misterios de 
París» en 8 partes. . . t
Mañane gnnndioso estrena, acontecimiento^ 
colosal «Cuando el amor quiere. - - ^
El Trío Lara se despide esta noche.
Los nplaudidos artistas que componen este 
número, presentarán un escogido programa.
Los Hermanoá Bautista pondrán en escena el 
éntremés «Un día feliz»,.
El ventrílocuo Llovet debutará m añana.
' e i r a e  S d e s I  ' ' '
Esta'noche se estrenan las películas tituladas 
«La bella Rita» (1.^ y 2.'' parte), y «El mani- 
quí». . j
La empresa, que toma contratos establecidos 
m las mejores casas, yiene ofreciendo al pú-con
blico unos programas inmejorables, y para la 
temporada que ahora empieza, se propone dar 
a conocer todo lo extraordinariamente artístico 
que se produzca.
N o ía s  ■..l i l e s
'  ■' ECJLETIR OFICIAL ■
■El de ayer pública lo siguiente:
. Continuación del reglamento para la aplicación 
de .la lê y 4e ,l^ de JúRíP de 191J, -sobre casas bara- 
t'ás. ' ' .í- -
' Edicto, del . alcalde de Benqojan amindandq ha­
llarse éxpúestó ál’públi,CO '.éh aquél A^jlntanúento 
el presupuesto páfá Í9! 3. ' '
—Idem del aicglde de El Bufgo sobre el mismo 
mptivo que el aníeriór.''
—Idenijdél aléaldé de Alfarnate sobre el mismo 
motivo que los anteriores.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar ^  
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan íódás las dentaduras inservibles he­
chas .ppr oírp? dentistas.
‘ Pasá' á domicilio.' '
, 39 -  MALAGA 39 -  ' '' '
C á ^ p m i e n t o
Ro efectuaría a la mayor brevedad Caballero 
soltero de rnediana, edad, buenas cualidades, 
con señorita o viuda sin hijos, de mediana posi­
ción. - Lista Correos número 305.
m i '
del Yerno de Conejo, en la Caleta, ss donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris­
cos dé todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios econónjioos,
E S P E O T Á G y L O S
TEATRO VíTAL-AZA.—Gran cómpañía de 2a^ 
zuela y opereía, dirigida por el primer áétbf Eiñilio 
Duval.
Fundón para hoy:
Primera sección a las ocho y raedm: «La corte 
de Faraón»,
y media:Se.gér,a.a sección (doble) a las, mueve 
■ííLa genérala».
Tercera sección a las once y media: «Abanicos y 
panderetas 6 a Sevilla en el botijo *.
Precios para cada sección: Butaca, 1‘10 pesetas; 
Entrada general, 0‘25 iqeni.




Los domingog y días festivos funciórUÍe^de
Preferencia, 30 céntimos; general 15. '
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
ocho y media.
Dos números de varietés y escogidos programas 
de películas, ; . ■: v.
- Butaca, 0‘60. General, 0‘20.
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12magitíficas 
películas, entre eljas varios estrenos. ' ’ '
Los, domingos y días festivos matjnée ihfaníil^on
•edoi^oá iüfirueteR'Tisffl Ins ttifíria ■ ’preci .s s júg ét s para bl ni ios.’ 
PrefdrencíaV^ céntimos; geheral, 10.
NUEVO ESTANTE A PEDÁE
CON ^
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
UL aiBJORA Mi¿i UTÍl. PODIA DRSBAR8B.
NO CABJBN 
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la ?  efOFVegccrJo 
DtehOj? es el nsejor 
refrescante quese 
conoce. Puede to ­




dad en el estóma­
go é-intestinos.:
títuijjie
- Ú nieo prepnva'do
■gisS' íS"?* ® ̂
ú n i : , 
puro .entre, J 9's 'Je 
su'dase.,, 
E x ig i r 'é n  Lts 
frascos él -noiabre ■ 
y  señas áa^Míí^hi 
48-
- 'éj:>é!man' S tre e t  r
Vim ée
O n T B . & A .
iliiQfiiilieloi
.Á b a^e jig frid a  de.vaea; ; 
Píe'p'arádó‘reparador y asimilablé
i ‘
do todas las t:¿uiur-as para el eafeallo y la barba? 
cátís Ei oDsecsa ia ropsí,.
Sota úntnn% no contieno síííí&xo de pista, y coa su ■ uso d  a&belio se 
ive-ia « I  'OOBserve siempre fino, bruiamo yaegro . ■ J  '*
Eata liatura na'ása sin de'pfoparacióa alguna, .nr
debe íevarsa si cabcUo, m erJea ns daspúes de ík apiipaeióñ, ap*** 
cáíjdoíie 00a na pequeño eopíilo, pomo mTúese bandolina.
Usando esta agüa'sé cura la caspa, so evita la caída del, cabello, 89 
suaviza, ss aumenta y se pei’íuma.
¿■iéá fónica, vigoriza las raicea dol opoello y évita todas flus enferiRfl- 
* dados. Por eso sa usa también como feigi§níc9¿ 
conserva el color primitivo dí)I cabello; ya sea negro 6 castsSoj ̂  
i* IwiTííblor depende de más ó monos aplicaciones.
iBste tiniura deja él cabello tan hermoso, que np ea posible disSn*
— ........ . del natural, si su Aplicación se hace bien.
i  Él! aplicación de esta tintura ©3 tan fá<di y cómoda, que uno solo 8®
l«^^^cA)0®ta;porroque,siseqttiére,lapersoha.má94n-iá^áighoraelartifioiOt
ss tssaK ra agua se curan y evitan las {slaesiat» cesa la caída
i  ^  O d e l  cabello y excita su oreoimiento, y .como el cabeiio adquiere aue-
. ■,. ,%;pi:Vlgor, esiFéltt
gj iagua deben usarla todas las personas que deseen conservar ®1
r ,  hermoso y la^cabeza shaa. ' '  * ' >
r  ^ despide mal olor? debe uSárs'e' como si fuera
I m  $1
idslíiap.
)étÍ0O doben precisamente usar esta agua, si no quieren periu^- 
. sauíá y limpia con s^ o  una .aplicación cada ocho días? y sí fi la
dice --------•*------ -----------
ersonas So tampey
car M 'saiu§lrlógi"arán tone’r l d ------------ ------------------------------------
desean toñirel pelo, hágase !o qM ilo  el prospecto que acempaia.á la botella. 
í>» venta; princ!p!».!es pcrfmnaiífla'y drciusoríái d'a ^3paSja.y Fortug^l.
De^'venta: Droguería de la Estretlá, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos 81 alj 92,.^Málaga.,
ViÉBEO. SIFJÜB tlEMIIi
Est?e(¿efees iireírsles, jircsiaütis, cistitis, caíarrps !a 
vejiga,' etcétera
;íBwi''eu2'aeté,avB>r»sB.t», y  ptsff use#!® dfs.
Íísa ésaiCQ» y  ISfíítlísaos! |SMidJ,esi!(pa*iísl«s
‘ COÍ^KrEB, RCOB, ECCíOH - Y ElRtlR
PASTO LAS BONALD i f r.í'
O io p o  'b o P O -R Ó d iiS R R '^ ííts -  c o i ^ a ^
De eficacia comprobada con los señores médicos 'úaM combatir lñ<? 
la boca y de la ígarganta, tos, ronquera, doler,' blfltoadones- piebr
ppr causas periféVi?as, ’fetidS del 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias'exposiciones científicas tipt/én-é
y .en-el extranjero,'
■ Aaantbeáí yiriMs.
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por medio; délos CONFITES COSTANZI que son Jos 
únicos que calman instaritáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías'k&nitD-urinariascá su estado normal.—Una caja de ebn^tes, 5 pesetas.-
— ■ * ------ ^ —+— .-t.'iA, fjujoiblanoo,:úIeeras, etcétera,
con.los ¡renombrados CONFI-'
Ifi SdsuráciSn'én sus diversas manifestaciones, eon el ROOB COSTANZI,. depurativo 
,jn iv  insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de les hue-sos, 
manchas y erupciones déla piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge­
neral sea ó-no hereditaria. Fraseo de Roob,.4 pesetas. . , '
PoHglicerofosfata B O N A L D . Me d i c a ­
mento antineurasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y -
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas,
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas,
Elixir anitibaeiiaf Bonsid
-.v-, .. . DS . t., í,.i '»?
(THOCOL
Tuberculosis incipiente, caíarfós" 
neumónicos, laringo-faríngeos, infé
gripales, palúdicas, etm; e tfl" l
Pí.eqio ..del fiasco, -.5 fieseias- îSm
Y?,”*? ?? las perfumerías y. en la del autor, NUÑEZ DE ARGEíanté8i¡®íírÍÉ^« ra), 17, Madrid. ■ . ■ '  p
5SiÍ§ Olprosi?! Neurastenia, Inapetencia,
CO&TANZI.-se curan tp'mando el maravilloso
Fra°co '7  • • t ■ .
Punios de venta: En las ^principales Jarmacias.-Agentes generales en España: Pérez 
Martín y C.“, Alcalá.9.-^Madrid,
Gonipltas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen’por escrito, debien­
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico:
liülla Él Ĉilrs, S3, istr«iid§.-|irite
•para CONVALECIENTES y PER
’SÓNAS DEBILES es el mejor t ó - ;  MARCA• Depositada 
nico y  nutritiyo.lnapeteñciá, malas digestiones, i -M ,  ^
anemiat tisis, raquitismo, etc. ' |ftecesit.en tomar
, LOS ANÉMICOSjdeben emplear el «Vino jbles y nutritivos’ connrqcuencia o a''de 
ferruginoso», que tiene las propiedades del '2¿a-,\(excursionesi viajeé, spbñs\^t6Vfetc.)i 
terior, más la reconstituyente del hierro. í Cada comprimido equivale'á ÍO gramo 
-MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in- carne de vaca.
AM TO
—• ---------"O
ternaeional de Higiene y en las Exposiciones 
Universales de Bruselas y Buenos Aires. Caja con 48 comprimidos^ ^50 pesetas r,:....- -'a-1 -1-dr M&n
Xj J S U T ' B I C  t S T  A  ■■ ... '
G m n d e s  s i l m a a e n e s  d e  m á ^ t e r i a l  e l é c t r i e o
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens, 
con la que se obtiene una economía verdad de 75 OíO en el consumo. Motores de la acreditada 
marca «Sfemens-Schckert» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para la elevación 
de agua á los pisos, á precios sumamente económicos.
■ iv  M'0 '1 , I N . A  I L A H I O B ,  ,I
p ......... -........ .
luquerías.—Depósito Central
«Idncha la piel, ni la ropd, es inofensiva y refrescante en "sÍot 
pueda usarse con la mano cohio si fueáé la más recómen4blé |r illá W á . Dé veh% en f
pj^o con LAS IMÍTACIO 
de ARROYO.
jeciados, 6, principal, MadriJ. ^
'«..Exíjid la marca de fábrica y en elpre'rínto que,cierra’l8a l
ORTEQA.Lsboratorio-ttbriea: Puente de'Vallecas, Farniada; Calle''dd Ledu,'ÍJ.—MADRip Tipograffa.de EL POPULADífr,
■ m
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por $er «absolutamente Uátu^ 
cióp de las enfermedades ,del aparato digestivo del híg^doy de Japí^í» 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices,
Boteliás en farmeclas y drogueries, y
te:
1$, Mgdrid.
